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estudio y edición





Per tu, la meva valenta que encara ploro
el propósito de esta contribución es presentar la edición crítica de la más antigua 
versión sefardí aljamiada del maasé Yehudit que conocemos. apareció en constantino-
pla en 1758 incluida en el libro Lúaḥ areź, publicada por Nisim ben Yoná Aškenaźí. El 
traductor de esta historia (del hebreo), Yiŝḥac valero, dice en la portada que la copió en 
ladino. efectivamente, la traducción de las numerosas citas bíblicas y de fragmentos de 
plegarias, lo son al estilo de los ladinamientos aljamiados en boga en la época y en los 
siglos precedentes. el relato sigue la tradición textual del contenido en la obra Ḥemdat 
yamim (Esmirna 1731-1732), pero no es literal, lo que después de algunos indicios nos 
lleva a pensar que se trata de una versión ecléctica, ya que no calca ninguna de las hasta 
ahora conocidas.
PAlABRAS ClAVE: Literatura sefardí; edición de textos sefardíes aljamiados; ladino; la-
dinamiento de la Biblia; cuento sefardí; imprenta de la familia Aškenaźí (Constantinopla); 
colecciones de cuentos hebreos.
A SEPHARDIC VERSION IN lADINO OF maaSé YehudiT.– The proposal of the present 
contribution is to present the critical edition of the oldest Sephardic version known of 
the maasé Yehudit. It was published in Constantinople in 1758 included in the booklet 
Lúaḥ areź, published by Nisim ben Yoná Aškenaźí. The translator of this story (from 
Hebrew), Yiŝḥac Valero, says in the cover that he copied it in ladino. Effectively, the 
translation from the numerous biblical quotations and fragments of prayers follow the 
style from the translations of the Bible in ladino at that time and in the previous centu-
ries. The story follows the textual tradition of the one content in Ḥemdat yamim (izmir 
1731-1732), but it is far from being literal. So, after considering some clues, we think 
that this is an eclectic version, because doesn’t trace none of those known until know.
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1. PRElIMINAR
el propósito de esta contribución es presentar la edición crítica de la 
más antigua versión sefardí aljamiada que conocemos del maasé Yehu-
dit (‘Historia de Judit’). Apareció en Constantinopla en 1758 incluida 
en el librito Lúaḥ areź (Cant 8:9 ‘Tabla de cedro’), publicada por Nisim 
ben Yoná Aškenaźí [National Library Israel (en adelante NLI) System n. 
000313319]. La familia impresora Aškenaźí, que publicó tanto en hebreo 
como en judeoespañol o ladino, es una de las más relevantes en constan-
tinopla desde principios del siglo xviii 1.
de Lúaḥ areź existen dos ejemplares, ambos incompletos. He con-
sultado y utilizado el de la biblioteca del instituto ben Zvi de Jerusalén 
(signatura 1729 ל), que incluye la fotocopia de la portada del ejemplar 
del YIVO Institut for Jewish Research de Nueva York (Milwidsky Co-
llection 00431 1993-Y-1512.3, System n. cJH_aLePH000008795). al 
primero le falta la portada y a partir de la hoja 25r; el segundo solo tiene 
las 23 primeras hojas. La fotocopia de la portada del de YIVO se ha ad-
juntado al del ejemplar del ben Zvi.
La elección del título no es casual. La palabra זרא areź equivale en 
guematria a קחצי Yiŝḥac 2, el nombre propio del traductor del libro: Yiŝḥac 
Valero. Shaw menciona a Valero, de origen italiano y fallecido en 1761, 
 1 
Yoná ben Ya‘acob de Zalazitz (Polonia), Yoná Aškenaźí, recaló en Constantinopla a 
principios del siglo xVIII huyendo de las masacres que asolaban las juderías centroeuropeas 
desde mediados del siglo xVII. allí estableció la que sería una memorable imprenta, que 
un incendio devastó en el año 1740. rubén y Nisim siguieron los pasos de su padre tras su 
muerte en 1745. A ellos les siguieron Šemuel, hijo de Nisim, y Menaḥem. así fue como 
una saga familiar asquenazí se convirtió en impresora de algunas de las obras sefardíes 
más importantes y transformó constantinopla en la meca de la imprenta durante todo el 
siglo xVIII. véase Yaron BEN NA‘EH, «Hebrew Printing Houses in the Ottoman Empire», 
en Jewish Journalism and Printing Houses in the Ottoman Empire and modern Turkey, 
ed. Gad Nassi (Istanbul: The Isis Press, 2001) págs. 73-96: 82-84.
 2 
Según el valor numérico de las letras hebreas, es: זרא areź: (א =) 1 + (ר =) 200 + 
(ז =) 7 = 208; קחצי Yiŝḥac: (י =) 10 + (צ =) 90 + (ח =) 8 + (ק =) 100 = 208.
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como impresor en constantinopla en 1755 3. tal vez fue uno de los ante-
pasados estambuliotas de la insigne familia valero, asentada en Palestina 
desde principios del siglo xix, pero los investigadores no han encontrado 
aún el nexo entre la rama palestinense con la de otros lugares 4. con todo, 
en la web de la NLI solo se registra a Valero como traductor/autor de un 
único libro: Lúaḥ areź.
2. DESCRIPCIÓN BIBlIOGRáFICA
Portada 5:
SéFER | lúAḤ areź | Es treślado de unos cuentos maraviośos | que acon-
tecieron en los tiempos pasados | dando a_entender las maravillas que 
haće | el Šy”t [‘Dios’]. Copiado en ladino con hablas | claras […]. | He-
betiv lebet haḍefús [‘Lo trajo a la imprenta’] […] | Yiŝḥac Valero […]. | 
NIDPáS PO [‘Publicado aquí’] | COšTANDINA [‘Constantinopla’] | ašer táḥat 
memšélet adonenu hamélej [‘que está bajo el gobierno de nuestro señor el 
rey’] | sultán MUSTAFá, yr”h [‘se acreciente su esplendor’]. | Šenat [‘Año 
de’] «Yišlaḥ malʾajó ʾitaj vehiŝlíaḥ | darkeja» [Gn 24:40 ‘enviará su án-
gel contigo y orientará tu camino’] [=518 (1758) 6] lf”c [‘según el cómpu-
to menor’]. | Bidfús h”r [‘En la imprenta del rabí’] Nisim Aškenaźí yŜ”v 
[‘que le ampare su Protector y su Salvador’], bkmh”r [‘hijo del honorable 
maestro el rabino’] | Yoná hamadpís [‘el impresor’], źlh”h [‘su recuerdo 
perdure en el mundo venidero’].
Colación: 8º.- 24 hs. [= 48 págs.]: [1], 23. (16 x 11 cm).
 3 
Stanford J. SHAw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic 
(Springer, 2016) [1ª ed. 1991], pág. 146.
 4 
Joseph B. GlASS y Ruth KARK, Sephardi Entrepreneurs in Jerusalem: The Valero 
Family 1800-1948 (Jerusalem: Gefen, 2007) págs. 31-35.
 5 
La portada de Lúaḥ areź es en todo (disposición, letras, adornos…) idéntica a la 
del anónimo Séfer maasé rab (‘Libro del Suceso grande’) (Constantinopla: Reubén y 
Nisim Aškenaźí, 1766). Véase Pilar ROMEU FERRé, Ramo de sus raíces florecerá. Cuatro 
leyendas judías de temática polémica en lengua sefardí (Barcelona: Tirocinio, 2009) 
pág. 11.
 6 
el número 518 es el resultado de la suma del valor numérico de las letras de וכאלמ 
ךתא malʾajó ʾitaj, es decir: (מ =) 40 + (ל =) 30 + (א =) 1 + (כ =) 20 + (ו =) 6 + (א =) 1 
+ (ת =) 400 + (ך =) 20 = 518 =1758.
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Contenido: [1r]: Portada [en judeoespañol y hebreo]; [1v]: blanca; 
2r-14r: «Maasé Tobí» (‘Historia de Tobías’); 14r-24r: «Maasé Yehu-
dit»; 24v: comienzo de «Meguilat Antiojos» (‘El rollo de Antíoco’), trun-
cado en esta hoja 24v.
3. El lIBRO DE JudiT EN lA TRADICIÓN jUDíA
el libro bíblico de Judit tiene su origen en la época helenística (135-78 
a.e.c.) y se desconoce si su cuna fue alejandrina o palestinense. No forma 
parte del canon de la Biblia hebrea. Estaba incluido en la Septuaginta, 
pero luego el judaísmo lo consideró apócrifo. Solo ha sido aceptado como 
deuterocanónico por las iglesias cristianas ortodoxas y por la iglesia ca-
tólica, pero no por los protestantes. existen numerosas versiones griegas 
y latinas 7 –se cree que el original, de autor desconocido, se compuso en 
griego–. en el mundo judío se conservó a través de manuscritos 8. con 
todo, las tradiciones judaica y cristiana se imbrican una en otra de tal 
modo que es arduo determinar la dependencia de las fuentes.
el libro de Judit se imprimió por vez primera en hebreo en Constan-
tinopla: Šemuel bar Ḥayim Ḥeliŝ, 1552, 16 hs. en 16º, con el nombre de 
maasé Yehudit (NLI 000302898). Se trata de una traducción al hebreo de 
la Vulgata latina. Precediendo al Prólogo de esta edición dice el copista 
Mošé Meldonado –quizá maldonado–:
encontré el Maasé Yehudit escrito en lengua latina que usan los go-
yim; dije que lo copiara en nuestra lengua santa … aunque encontré pe-
queños cambios respecto del midráš mencionado por Raší … en la parte 
‘Bemá madliquín’ 9 (‘Con qué debemos encender’) 10.
 7 
Edwin Edgar VOIGT, The Latin Versions of Judith, Ph.D. Yale University (Leipzig: 
Offizin W. Drugulin, 1925).
 8 
Deborah lEVINE GERA, «The Jewish Textual Traditions», en The Sword of Judith: 
Judith Studies Across the Disciplines, eds. Kevin r. BRINE, elena CIlETTI y Henrike 
läHNEMANN (Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2010) págs. 23-39.
 9 
Macy NUlMAN, The Encyclopedia of Jewish Prayer. Ashkenazic and Sephardic Rites 
(North Vale, NJ-London: Jason Aronson Inc., 1996) págs. 81-82.
 10 
La traducción del hebreo de la ficha bibliográfica de la NLI es mía.
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Por tanto, se tradujo del latín al hebreo. De este libro existe un único 
ejemplar incompleto, que no he visto.
La siguiente edición apareció traducida al yidis bajo el auspicio de 
Šalom bar Abraham en Cracovia: Yiŝḥac ben Aharón de Prossnitz, 1571 
(NLI 000110537). No presenta ninguna influencia de las versiones he-
breas de Judit ni de la biblia de Lutero, sino que se basó en la traducción 
literal del alemán de la Biblia de Zúrich, impresa por Christoph Fros-
chauer entre 1524 y 1529. Incluyó también la historia de Susana que se 
narra en Daniel 13. existen, no obstante, serias dudas de que la versión 
polaca sea la primera en yidis. Se apunta, dado el origen italiano de bar 
Abraham, que pudo haberse impreso antes en Italia, si bien no se habría 
conservado 11.
como no podría ser de otro modo, existen también numerosas versio-
nes sefardíes aljamiadas de Judit.
4. OTRAS VERSIONES SEFARDíES
Sobre las versiones sefardíes del maasé Yehudit aporté algunas di-
rectrices iniciales en la Nineteenth Conference on Judeo-Spanish Studies 
celebrada en Londres en la Queen Mary university of London en sep-
tiembre de 2016. En las Actas (en prensa), expuse lo que se sabía hasta el 
momento y cómo se había avanzado en las pesquisas desde que Romero 
fijara una primera pauta 12.
Lúaḥ areź es la primera conocida. No contiene al final los Dinim de 
Ḥanuká (‘Normas de [la fiesta de] Luminaria’) y no menciona explícita-
mente su fuente.
 Sigue a Lúaḥ areź un gran bloque (segundo) de la misma versión y 
tradición textual, que inicia Yiŝḥac Magriso en el comentario al libro bí-
blico de Números: meam loeź (en adelante ml) bamidḅar (lit. ‘En el de-
 11 
Ruth VON BERNUTH y Michael TERRY, «Shalom bar Abraham’s Book of Judith in 
Yiddish», en The Sword of Judith: Judith Studies Across the Disciplines, eds. Kevin r. 
BRINE, elena CIlETTI y Henrike läHNEMANN (Cambridge, UK: Open Book Publishers, 
2010) págs. 127-150: 129-130.
 12 
elena ROMERO, La creación literaria en lengua sefardí (Madrid: Mapfre, 1992) 
pág. 124.
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sierto’, ‘Números’) (Constantinopla: Reubén y Nisim Ašquenaźí, 1764) 
(en adelante C1764) y al cual siguen otras cinco ediciones: ml bamidḅar 
(Salónica: [s.i.], 1815) (en adelante S1815), ml bamidḅar (Liorna: defús 
Naḥmán Saʿdón, 1823) (en adelante L1823)], ml bamidḅar (Salónica: 
Saʿadi Haleví, 1866) (en adelante S1866), ml bamidḅar (esmirna: ben 
Ŝiyón Binyamín Roditi 1867) (en adelante E1867) y el librito Nes Ḥanuká 
(‘Milagro de Ḥanuká’) (Esmirna: [s.i.], 1880) (en adelante E1880). Este 
segundo bloque sí contiene al final los Dinim de Ḥanuká y dice explícita-
mente basarse en Ḥemdat yamim.
Adelanto aquí que la versión más fiel a la primera ml (C1764), incluso 
en la paginación, que coincide en todo, es S1815. Por ello repite sistemá-
ticamente los mismos errores. Los corrigen las más modernas: E1867 y 
E1880. E1867 sigue casi literalmente a C1764, y E1880, con los mismos 
errores o aciertos, a E1867.
un tercer bloque de la misma tradición textual que sigue a Ḥemdat 
yamim estaría compuesto por seis ediciones: Séfer Šaaré codeš (‘Libro 
Puertas de santidad’) (Salónica: Mordeḥay Naḥmán y David Yisraeliča, 
1800), Nes grande y temerośo de la hermośa Yehudit y Meguilat An-
tiojos (constantinopla: Yiŝḥac de Castro, 1824), Tefilat haḥodeš (‘Ple-
garias del mes’) (Salónica: daniel faraǵi, 1848), Séfer hayašar (‘Libro 
del recto’) (Salónica: Ḥebrat ʿeŝ haḥayim, 1879), Nes vafele (‘Milagro y 
prodigio’) (Salónica: eŝ Ḥayim, 1880), y Este libro es el muevo abodat 
hašaná nombrado Quehilat Yaacob (‘Este libro es el nuevo ritual para 
el año nombrado Congregación de Jacob’) (Belgrado: Šemuel Horoviŝ, 
1904). En las ediciones de este bloque tampoco hay al final los Dinim de 
Ḥanuká. Las cinco primeras corren parejas, pero no la sexta, que presenta 
frente a las demás numerosas variantes.
el cuarto bloque lo componen dos ediciones: Nes Ḥanuká (esmirna: 
Yiŝḥac Šemuel de Segura, 1870), y Séfer Nes Ḥanuká (esmirna: abra-
ham Pontremoli y Yaʿacob Poli, 1876). Es diferente en muchos aspectos 
de las anteriores versiones, y más breve que todas ellas. Sin embargo, es 
la que contiene mayor número de citas y terminología en hebreo, que en 
las otras se habían ladinado o traducido al judeoespañol. Se inicia con un 
larguísimo preámbulo, del que carecen las restantes, y añade al final una 
versión abreviada de los dinim de Ḥanuká según el Šulḥán aruj (‘Mesa 
dispuesta’), obra del rabino Yosef caro (s. xvi).
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Por último, existe una quinta versión que no estaría basada en Ḥemdat 
yamim y que componen dos ediciones: Yehudit o la bula ĵuíca. Releva-
do del meseret del 5665 (Esmirna: [s.i.], 1905), y El cuento del nes de 
Ḥanuká ĵuntos la historia de la bula ĵuíca (esmirna: efráyim Melamed, 
1913). es una versión breve cuya fuente está por determinar, pero que se 
aproxima más a la Septuaginta o a alguna versión griega posterior a la 
Vulgata, pues la acción transcurre en betulia y no en Jerusalén. Por tanto, 
pertenecen a otra tradición. Algunos indicios me hacen sospechar si la de 
esmirna de 1905 no saldría de mano de los misioneros protestantes que 
tanta labor desarrollaron en Oriente tratando de captar para sus filas a los 
judíos 13.
Ninguna de estas versiones aljamiadas ha visto hasta ahora la luz.
en líneas generales, podría decirse que la primera versión de Lúaḥ 
areź corre, en muchas ocasiones, pareja a la del bloque cuarto, mientras 
que en esos casos en que coinciden, las versiones del bloque dos y tres 
suelen ir juntas. No obstante, estoy elaborando ese estudio comparativo 
en vistas a poder establecer en el futuro algunas conclusiones sólidas.
5. El maaSé YehudiT CONTENIDO EN LúaḤ areź
¿cuáles fueron las fuentes del maasé Yehudit contenido en Lúaḥ areź 
(en adelante La)? Numerosos indicios delatan que el traductor Valero te-
nía ante sí un texto en hebreo, pues el resultado es una traducción cercana 
a los ladinamientos aljamiados y en caracteres latinos de la biblia 14. de 
hecho, el propio Valero indica que «Es treślado […]. Copiado en ladino 
con hablas claras». Le delata la terminología: adolenciarse, enfortecer-
se, enfegućiantes, porfundinas… pero también los calcos morfológicos y 
 13 
Según el Prof. Maír José BENARDETE, Hispanismo de los sefardíes levantinos 
(Madrid: Aguilar, 1963) pág. 147, y han ido corroborando otros estudios posteriores; vid.
elena ROMERO, «Tres mujeres colaboradoras del periódico de Salónica La Época, de 1900 
a 1907», en Jewish Journalism and Press in the Ottoman Empire and Turkey, ed. rifat 
N. BAlI (Istanbul: Libra Kitap, 2016) págs. 231-263, esp. el apartado 3.2, págs. 250-255, 
«Proselitismo de los protestantes».
 14 
Moshe lAzAR, «Ladinando la biblia entre los sefardíes mediterráneos: italia, 
imperio otomano y viena», en Introducción a la biblia de Ferrara, ed. iacob M. HASSáN, 
con la colab. de Ángel BERENGUER AMADOR (Madrid: Siruela, 1994) págs. 347-442.
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sintácticos, como la muy hebraica omisión del verbo existencial ser: «Y 
ella hermośa de vista» (# 10). Son muy numerosas las citas bíblicas, o 
incluso los fragmentos de oraciones rituales, que calcan las frases al uso 
tanto de la biblia de ferrara como de los oracionales de la época. con 
todo, se aprecian también rasgos morfológicos y sintácticos judeoespaño-
les, como las terminaciones en {-i} de la 3ª personal del plural: pequimos, 
atorcimos, enmalecimos.
Yiŝḥac valero sigue la tradición textual de dos manuscritos: los que 
aportan Jellinek 15 (en adelante Jel) y dubarle 16, cuyo «texte d» (maasé 
haYehudit) (en adelante td), constituye, como el de Jel la base de la histo-
ria contenida en Ḥemdat yamim (‘Lo mejor de los días’) (en adelante Ḥy).
Ḥy es una obra anónima que se publicó en hebreo en cuatro partes por 
primera vez en Esmirna en 1731-1732, de la mano de Yoná Aškenaźí y 
david Ḥaźán, a instancias de Yaʿacob ben Yom Tob Algaźí con la ayuda 
de Mošé ben Yehošúʿa Soncino (NLI 001129566). Es una obra mística 
sobre las leyes y costumbres del judaísmo, que ha generado algunas du-
das adicionales acerca de su autoría. Como decía Alhadeff 17:
Some speculate that this anonymous work may have been autho-
red by a disciple of the seventeenth-century messianic figure Shabbetai 
Sevi of Izmir. Regardless of its origins, the work was highly influenced 
by the sixteenth-century mystic Rabbi Isaac Luria, who developed a 
major center of Kabbalah in Safed, then part of the Ottoman Empire, 
and whose teachings gained popularity among Jews in both Muslim and 
Christian lands.
De hecho, aunque en muchos registros bibliográficos aparece como 
autor Natán de Gaza, dicha autoría no ha sido probada. La historia 
de Judit se encuentra en la segunda parte, en el capítulo acerca de la 
 15 
Adolph jEllINEK, bet ha-midrasch: Sammlung kleiner midraschim und vermischter 
Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur. Nach Handschriften und Druckwerken 
gesammelt und nebst Einleitungen, 6 vols. (Leipzig: F. Nies, 1853-1877) vol. II, 
«Geschichte’s Judith II», págs. XI y 12-22.
 16 
andré Marie DUBARlE, Judith. Formes et sens des diverses traditions, 2 t. (Rome: 
Institut Biblique Pontificial, 1966) t. 1, págs. 33-37.
 17 
tay AlHADEFF, «New Light Shed on Sephardic Sources for Hanukkah Heroes», 
http://jewishstudies.washington.edu/digital-sephardic-treasures/sephardic-sources-for-
hanukkah-heroes/, 2015.
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fiesta de Ḥanuká (‘Luminaria’), entre los fols. 79r col.2 – 81v col. 1. 
una segunda edición apareció en constantinopla en 1735-1737 (NLi 
000138198) 18. el maasé haYehudit está entre los fols. 56r col. 1 – 58r 
col. 2.
en esta tradición textual encontramos como más relevante respecto 
de las demás: el que abrevia el inicio del relato y aporta el principio 
del rollo de Antíoco (# 1); el «rey» invasor es griego, se llama Holo-
fernes, y no distingue por tanto entre el «rey» que le envía (Nabucodo-
nosor) y el general del ejército que envía al efecto (Holofernes) (Jud 
2); el rey Achior (Jud 5:5-21) aparece como un «rey cautivo» (# 2); 
la ciudad asediada es Jerusalén (# 1-3) y no Betulia (Jud 7), de la que 
obviamente se omiten todas las indicaciones topográficas; Judit lleva 
consigo «queso» (# 15); en el canto de Judit (# 32, pár. 2º) omite la 
parte central de las demás versiones 19 y el final se abrevia decantándo-
se por unas citas de Éxodo; la conversión del «rey cautivo» se emplaza 
tras la derrota del ejército enemigo (# 31) y no tras las consignas de 
Judit para salir a guerrear (# 27-28); suprime el encuentro entre el 
sacerdote Joaquín y Judit (Jud 15:9-15); no aparece el nombre del jefe 
de los eunucos: bagoas (Jud 12:11); y tampoco figuran al final los 
dinim de Ḥanuká.
Pero La no traduce literalmente ninguno de los tres textos menciona-
dos, ni el paralelo aportado por eisenstein 20, ni la versión descubierta por 
Gaster 21, ni parece depender de las versiones latinas de Judit 22. además, 
los tres primeros textos no coinciden exactamente 23, como tampoco lo 
 18 
Hay una digitalización online accesible en http://www.hebrewbooks.org/9407.
 19 
en DUBARlE, Judith, t. I, pág. 34, desde xvi, 4-5 hasta xvi, 15 inclusive.
 20 
Judah David EISENSTEIN, Ozar midrashim, 2 vols. (New York, 1915) vol. 1, págs. 
204-209.
 21 
Moses GASTER, «An unknown Hebrew version of the History of Judith», reimpreso 
de Proceedings of the Society of biblical Archaeology, 1894 (Jerusalem. Ktav, 1928) 
págs. 86-91, porque ocurre en 18 de adar, con el rey Seleuco, en Jerusalén, y con Judit, 
hija de Aḥitov.
 22 
VOIGT, The Latin Versions of Judith.
 23 
Por ejemplo, ya desde el primer párrafo se notan diferencias del tipo: Jel תווח 
םברקב havot bequirḅam (‘la maldad está en medio de ellas’) por Ḥy הברקב תווה havot 
bequirḅá (‘la maldad está en medio de ella’); Jel םהילע המוקנו unecumá alehem (‘y 
vengadlos’) por Ḥy הילע המוקנו  unecumá aleya (‘y vengadla’), etc.
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hacen entre sí las dos tempranas ediciones de Ḥy, ya que en ambos casos 
se dan variantes 24.
La sigue a Jel en el título del relato, quien omitió el artículo hebreo 
ha- (maasé Yehudit y no maasé haYehudit), y también la frase final del 
texto: ןשי ץבוקב יתאצמ ןאכ דע Ad kan maŝati becobéŝ yašán (‘Hasta aquí 
lo que encontré en una antigua colección’) 25, que sí está en Ḥy, pero tam-
poco se encuentra traducida en ninguna de las demás versiones sefardíes.
Hay muchos casos clave que no permiten determinar la fuente precisa 
de La, ya desde el # 1, donde la cita bíblica central es literal en Ḥy, pero 
no en Jel, donde se pluraliza de ella y de sus:
Biblia hebrea (en adelante Bhb.) (Sal 55:12) y Ḥy: אלו  הברקב  תווה 
המרמו ךות הבוחרמ שימי havot bequirḅá veló yamíš merḥobá toj umirmá 
(‘La maldad está en medio de ella. La opresión y el engaño no se apartan 
de su plaza’)».
Jel: המרמו  ךות  םבחרמ  שימי  אלו  םברקב  תווה havot bequirḅam veló 
yamíš merḥobam toj umirmá (‘La maldad está en medio de ellas. La opre-
sión y el engaño no se apartan de sus plazas’).
Pero esta frase se ha omitido en La.
Sin embargo, hay lapsus más complejos. En el mismo párrafo de la 
cita anterior (# 1), el texto es como sigue:
Ḥy: המחלמל הילע המוקנו ומוק התע ata cumu unecumá ʿ aleya lemilḥamá 
(‘Ahora, levantad y vengadla [a la ciudad de Jerusalén] con guerra’).
Jel: המחלמל  םהילע  המוקנו  ומוק  התע ata cumu unecumá ʿalehem 
lemilḥamá (‘Ahora, levantad y vengadlos [a los habitantes de Jerusalén] 
con guerra’).
La: si-no alevantavos todos, y yo con vośotros, y pelearemos con esta 
ĝente.
Jel y Ḥy añaden התע ʿata (‘ahora’) al inicio de la frase bíblica de Ab 
1:1, pero La sigue en este punto el texto bíblico, aunque añade luego «y 
 24 
Por ejemplo, en el # 4, donde en la 1ª ed. (Esmirna, 1731-1732) dice ברחב ותימהל 
lahamitó baḥéreb (‘para matarlo con espada’), la 2ª ed. (Constantinopla, 1735-1737) 
omite «con espada». el párrafo se omite por completo en La.
 25 
véanse estos ejemplos en DUBARlE, Judith, t. i, pág. 34.
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yo con vośotros», y traduce libremente el resto de la frase. Concuerda 
con Jel en que van a vengarse «de las gentes» y no «de la ciudad» de 
Jerusalén.
En fin, en el # 18 pár. 1º:
Ḥy: םישדקה תא רימהל ובשחו veḥašbú lehamir et haquedošim (‘y pen-
saron de trocar las santidades’).
Jel y 2ª ed. de Ḥy de constantinopla: םישדקה תא ריטהל ובשחו veḥašbú 
lehatir et haquedošim (‘y pensaron de desligarse las santidades’).
La: Y más tanbién pensaron de trocar las santidades.
el verbo de Ḥy רימהל lehamir (‘cambiar, convertir’) es en Jel y en la 
2ª ed. de Ḥy de constantinopla ריתהל lehatir (‘desligarse’). Por tanto, La 
no sigue en estos y otros casos a Jel, ni a la 2ª ed. de Constantinopla.
Por todo ello, he tomado como base para confrontar el texto de La la 
primera edición de Ḥy de Esmirna 1731-1732.
6. LúaḤ areź: UNA VERSIÓN ECléCTICA
Como ya adelantamos, es patente el ladinamiento de la fuente hebrea 
o la trasposición de algún texto ladino en caracteres latinos. Pero notamos 
otros rasgos llamativos. Por ejemplo, la aparición de la palabra «cristia-
no» para designar al enemigo. «Para pasar enfrente a el real de el cristia-
no» (# 16), «Y pasó el real del fonsado del cristiano» (# 23), «y hiźo que 
onde fuyía el cristiano le venía la escuridad» (# 30), que no ocurre en las 
demás versiones sefardíes. ello sugiere que La se dirigía a un lector fami-
liarizado con un entorno cristiano, visto por entonces como «enemigo» en 
europa, pero seguramente no en turquía, donde los cristianos ortodoxos 
constituían una minoría. también podríamos considerar, en el mismo 
sentido, la casi sistemática traducción en La, donde el texto bíblico dice 
«bené Yisrael», por «los ĵudiós», un término actualizado a la europa del 
siglo xviii. dada la procedencia italiana del traductor valero, quizás la 
tradujo o copió de textos que pudieran circular en italia en esa época.
Las omisiones –a veces de párrafos enteros–, las sustituciones y los 
añadidos respecto de Jel, Ḥy y TD, sugieren en La la consulta o la influen-
cia de estas otras fuentes que no he podido determinar, pero que espero 
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se revelen en el curso de la investigación que estoy llevando a cabo para 
presentar un estudio completo de las versiones sefardíes de Judit. Men-
cionaré, pues, solo algunas de estas alteraciones que pueden dar una pista 
de esa(s) otra(s) fuente(s) ignotas.
Las notamos ya desde el # 1:
Ḥy: םיצח ילעב  ףלא ב״ץו  ברח  יפלוש  יפלא ך״ק ץביקו vequibéŝ 120 alfé 
šolfé ḥáreb ve92 élef baalé ḥiŝim (‘Y reunió 120 mil lanceros y 92 mil 
saeteros’).
La: Y ansí mandó y apañó a toda su ĝente, los mayorales y los prín-
cipes y los condes y los reǵidores y los conseeros y todos los grandes de 
su reinado.
el texto de La no hace referencia ninguna a la cantidad de hombres ni 
a quiénes van a ir a la guerra, sino a los personajes relevantes del reino. 
un poco más adelante, La omite la cita bíblica central de Sal 55:12: «La 
maldad […]», mencionada antes. Las restantes versiones sefardíes siguen 
a Ḥy en este # 1. Sin embargo, todas repiten la información en # 7, donde 
La también la da por primera vez.
Las supresiones u omisiones pueden ser de palabras o frases simples, 
pero también de fragmentos considerables, como en el # 5, tras «orde-
nanzas del dio ṿivo», La omite por completo un largo fragmento de Ḥy: 
אל יכ שאב םיהלא תא ונתנו םצרא תאו םיוגה תא רושא יכלמ ובירחה ׳ה םנמא 
םדבאיו  ןבאו  ץע םדא ידי  השעמ יכ המה םיהלא Omnam H’ heḥeribu maljé 
Ašur et haġoyim veet arŝam. Venatenu et Elohim baéš ki lo Elohim hema 
ki maasé yedé adam eŝ vaeben vayeaḅedum (‘En verdad, Adonay, que 
han exterminado los reyes de Asiria a los gentiles y sus tierras, y arrojaron 
sus dioses al fuego, porque ellos no son dioses, sino hechura de manos de 
hombre, de madera y de piedra, por eso pudieron destruirlos’) 26.
También en el # 30 pár. 1º:
Ḥy: םירהה  תוביתנבו  םימרכה  לועשמב  וסוניו  םשוכר  לכ  ובזע  םישומח 
ḥamušim aźbu kol rejušam vayanusu bemišol hakeramim ubintibot he-
 26 
≈ Is 37:18-19. Bhb. (Is 37:18-19): [...]םהיהלא־תא ןותנו םצרא־תאו תוצראה־לכ־תא 
השעמ־םא יכ  המה םיהלא אל  יכ  שאב [...] [...] et kol haaraŝot veet arŝam. Venatón et 
elohehem baéš ki lo Elohim hema ki im maasé [...] (‘[...] a todas las naciones y a sus 
tierras, y han arrojado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino hechura [...]’).
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harim (‘Los armados se fueron dejando todas sus posesiones por los sen-
deros de las viñas [Nm 22:24] y los caminos de las montañas’).
La: Y la ĝente del fonsado, como vieron que murió su reǵidor y su 
baragán, luego se enpezaron a quebrantar y a fuyirse uno de otro por los 
endeques (‘zanjas’), por las viñas, por los chalís (‘matorrales’), que se 
espantaron de sus almas.
La no dice que los enemigos huyeron dejando todas sus posesiones, y 
transforma la segunda parte con dos añadidos: «los chalís» y «que se espan-
taron de sus almas». este epígrafe es distinto en todas las versiones.
En el # 2, la perorata del «rey cautivo» es completamente diferente:
Ḥy: המחלמ רובג ׳ה םיהלאה יהלא לארשי יהלא םלוע יהלאמ ךלמה ךל לדח 
םלוע  ותרובגב  לשומ Ḥadal lejá hamélej meelohé olam Elohé Yisrael 
Elohay haelohim H’ guiḅor milḥamá mošel bigburató olam (‘Detente, oh 
rey, pues de entre los dioses del mundo [≈ 2Cro 35:21] el Dios de Israel 
[Is 37:16] es el Dios de los dioses [Deut 10:17], Adonay poderoso en la 
batalla [Sal 24:8], Su poder domina para siempre [Sal 66:7]’).
La: tú, el rey, arepiéntete de ir a pelear con Yerušaláyim porque tene-
mos sentido que el Dio de Yisrael (Is 37:16) es muy baragán (‘valiente’) 
y con su habla haće mundos y los deśhaće.
La omite en este párrafo las frases siguientes de Ḥy, que incluyen va-
rias citas bíblicas, hasta la mención de los reyes que tuvieron mal por 
causa de Israel, tras lo cual hay una sola frase, también completamente 
cambiada:
Ḥy: לארשיב םחלהל לכות אלו ךילגרב רשא םעה לכו התא לובת לובנ Nabol 
tiḅol atá vejol haam ašer beragleja veló tujal lehilaḥem beYisrael (‘Can-
sar te cansarás tú [Éx 18:18] y todo tu pueblo que está a tus pies [Éx 11:8] 
y no podrás guerear con israel’);
La: agora te digo, señor rey, que te arepientas de esto porque ḥalucá 
(‘posibilidad’) no hay que su Dio de_ellos que los deǰe.
También en el # 3 pár. 1º las diferencias son sustanciales. Holofernes 
está enojado, y añade La: «como el culebro (‘serpiente’)», culebro que no 
aparece ni en Ḥy ni, lógicamente, en ninguna de las versiones sefardíes 
que dicen depender de ese texto. Y sigue # 3 pár. 2º:
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Ḥy: דאמ ופא רחיו Vayiḥar afó meod (‘Y se encendió mucho su furor 
[≈ Nm 11:10]’).
La: Y habló demaśiado cuentra del Dio.
donde la traducción de La muestra la consecuencia de la ira de Ho-
lofernes, y no la ira misma. Y la frase siguiente, a propósito del propio 
Holofernes:
Ḥy: םילודג םיטפשב אוהה ךלמה תא רסייל וציו vayeŝav leyaser et hamélej 
hahú bišfatim guedolim (‘ordenó castigar a este rey con grandes castigos 
[Éx 7:4]’).
La: encomendó que lo ataran pies y manos con cadenas de fierro y que 
le dieran esquinches (‘desgarrones’) grandes (Éx 7:4),
donde «pies y manos» –que aparece también en el siguiente epígrafe– no 
está en las otras versiones sefardíes.
En el # 4:
Ḥy: וברח  קירהב  ברחב  ותימהל  לארשי  דיב  ותוא  רוסמל  ךלמה  הויצ  רשאו 
לארשיב Vaašer ŝivá hamélej limsor otó beyad Yisrael lehamitó baḥéreb 
beheric ḥarḅó beYisrael (‘Y que ordenó el rey entregarlo en mano de 
israel para matarlo con espada cuando exterminara a israel’).
La omite la frase entera. esta omisión se da también en la mayoría de 
las versiones sefardíes que dicen depender de Ḥy y también en el TD de 
dubarle 27.
Hay una cita (# 11 pár. 2º) en TD que modifica la del «Texte B», donde 
al margen dice: תאזה הרצה תעל laet haŝará haźot (‘en esta época de 
tribulación’), y La, como TD suple con una cita de Jer 30:7: איה הרצ תעו 
עשוי הנממו בקעיל veet ŝará hi leYaacob umimena yivašéa (‘Y hora de 
angustia ella a Yaʿacob, y de ella será salvado’) 28.
Añadidos los hay también casi en cada párrafo. Los hay muy bre-
ves, de palabras o frases sueltas, como en el final del # 3: «dićiéndole: 
“Afirmimos tu comando”», que podrían ser de cosecha del traductor; pero 
también largos, que seguramente no pueden tratarse así. Por ejemplo, en 
el # 2, desde «Y mira verás» hasta «los mató a todos», no está en Ḥy, que 
 27 
DUBARlE, Judith, t. i, pág. 37.
 28 
DUBARlE, Judith, t. I, pág. 36.
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dice solo: םיכלמה רתיו בירחנסו הערפ ומכ kemó Paró uSanḥerib vayoter 
hamelajim (‘como Faraón y Senaquerib y resto de reyes’). Muchas otras 
versiones aljamiadas traducen fielmente a Ḥy.
También en # 11 pár. 2º:
Ḥy: אוה םיפא ךרא יכ ׳ה לא הבושנו וכל התעו Veata lejú venašuba el H’ 
ki érej apáyim Hu (‘Y agora andad y tornaremos en tešubá [‘nos arrepen-
tiremos’] [Os 6:1], que luengo de folores Él [Sal 103:8]’).
La continúa: y grande de merced (Sal 103:8), y muchiguán por haćer 
bien a_el quen merece y a_el quen no merece.
En fin, en el # 14 pár. 4º:
Ḥy: םיעשר וירומכמב ולפי  ודימשהל לאו  חכ  ידיבו  וסואמל קזוח ישפנב  ןתו 
רובעא דע יכנא דחי Vetén benafší ḥóźec limʾosó ubeyadí kóaḥ vael lehašmidó 
yipelú bemajmorav rešaim yáḥad anojí ad eebor (‘Y da a mi alma fuerza 
para aborrecerlo y en mi mano poder y fuerza para destruirlo, caigan los 
inicuos en sus propias redes, mientras yo escapo de ellas [Sal 141:10]’).
La: Y rogo de ti, Señor de todo el mundo, que asegún es la amistad 
de él con mí, ansí sea la ṿuelta: yo con él que me entre en mi corazón un 
aḅorición (‘odio’) muy fuerte al otro cabo de no mirarle afilú (‘incluso’) 
la cara, y que me des en mi mano fuerza muncha y ánimo de matar a este 
pero el enconado (‘impuro’) el este, y caigan en sus redes malos a_una yo 
hasta que pase (Sal 141:10).
como se aprecia a simple vista, las frases centrales son añadidos de 
La, pero es dudoso que fueran de su propia cosecha.
Hay algunos ejemplos más que prueban que valero tendría ante sí otro 
texto, es decir, otra fuente. Como más notorio, en el # 29 pár. 2º, cuando 
descubren a Holofernes decapitado:
Ḥy: ינרופילא ףוג אריו םיעלקה תא רסיו הטמה לא ברק רבד שיגרה אל רשאכו 
וניניא ושארו ומדב ללוגמו הצרא ךלשומ vekaašer lo hirguíš dabar carab el 
hamitá vayásar et haquelaim vayar guf Aleforne mušlaj arŝá umegulal 
bedamó verošó eneno (‘Y como nadie contestaba, se aproximó a la cama, 
alzó las cortinas y vio el cuerpo de aleforne tumbado en la tierra envuelto 
en su sangre, y la cabeza no tenía con él’).
La: Y como vido que no se despertó, luego entró adientro de las cor-
tinas y alevantó la colcha y vido a su señor matado enṿuelto en su sangre 
y la cabeza no estaba allí.
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La no sigue a Ḥy. Judit, según La, envolvió el cuerpo de Holofernes 
y lo dejó «sobre la cama», y no «echado en el suelo», como en las demás 
versiones –y como en Ḥy–, siguiendo tal vez a un antiguo manuscrito en 
hebreo del que se conservan dos versiones principales, pero no se descar-
ta que existieran algunas más 29. Pero, curiosamente, el contenido del ma-
nuscrito en cuestión sigue a la Vulgata latina (aparece Achior, la acción 
transcurre en betulia, etc.)
Sigue planeando la duda y probablemente sea irresoluble por el mo-
mento. Por eso me he decidido a publicar este texto primigenio. Y es que, 
así como del rollo de antíoco tenemos una versión en español salida de 
prensas conversas 30 italianas, muy cercana en el tiempo, es probable que se 
hubiera hecho alguna de Judit, que no haya llegado a nuestros días o que no 
llegara a publicarse, pero que conociera valero, creando en base a ambas, 
una versión ecléctica que toma de aquí y de allá según la inspiración del 
momento. De hecho, de la Estoria de Antiochos y los dinim de Hanucá 
(Liorna: Isaque de Mose […], s.f. 23 págs. (15,5 cms.), que ya había re-
ferenciado romero 31, he visto una fotocopia del ejemplar existente en el 
Jewish Theological Seminary of America en la Biblioteca del Ben Zvi Ins-
titute de Jerusalén (RARE BOOKS 72 פס). el original en el JtSa está mal 
catalogado como «TITLE: Estoria de Antichos. AUTHOR: Alfarin, Giu-
ditta. PUBLISHER: Leghorn. CREATION DATE: 1761. LANGUAGE: 
English» (Signatura RB260:8) [Consulta 4/6/2016], y al parecer, no está 
completo, pues faltan las hojas 6-7 y 10-11 (por lo menos en la fotocopia).
Se aprecian en esa portada diversos lapsus, como la mención como 
autores de: Alfarin (¿por Aleforne?) y Giuditta (Judit), que es ilógica, 
pues estos son los protagonistas de las historias (¿o contendría también la 
historia de Judit?). No consta en la portada la fecha, pero según el JTSA 
es de 1761, mientras que según BZI es «1760 ca.». No he encontrado otro 
ejemplar en ninguna biblioteca, por lo que es probable que sea el único 
existente. cierto es que la lengua de esta Estoria es más próxima a la 
española que al ladino, pero, con todo, no es de descartar la existencia de 
 29 
DUBARlE, Judith, t. I, pág. 26.
 30 
marranos, en palabras de cecil ROTH, «Notes sur les marranes de Livourne», Révue 
des Études Juives 90 (1931) págs. 1-27.
 31 
ROMERO, Creación, pág. 124.
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una traducción ladinizada que por los motivos que fueran no hubiera visto 
la luz, o fue efímera.
recordemos, además, lo que apuntamos acerca de la traducción al yi-
dis de Šalom bar Abraham, de origen italiano como Valero, y cuya prime-
ra edición puede ser que se hiciera en Italia, si bien no se habría conserva-
do 32. Está fuera de toda duda la fascinación de los italianos por la historia 
de Judit, especialmente en el renacimiento y durante el siglo xvi, que 
quedó plasmada en numerosísimas obras de arte de renombre universal 33.
ojalá la perseverancia en la continuación de este trabajo, cuya pri-
micia aporto hoy con la edición crítica de Lúaḥ areź, la primera versión 
conocida de la historia de Judit, me permita dar con nuevas fuentes para 
la investigación.
7. NORMAS GENERAlES ADOPTADAS PARA lA TRANSCRIPCIÓN
Me he sumado en lo fundamental al sistema de la escuela española de 
filología Sefardí, adoptado por la revista Sefarad de estudios Hebraicos 
y Sefardíes 34. en cuanto a las pautas formales seguidas en la transcripción, 
hay que tener en cuenta las siguientes particularidades:
– Numero el texto en epígrafes y los distribuyo en párrafos que siguen 
en lo posible la moderna versión en línea de Ḥemdat yamim de bené 
barac (Majón Ḥemdat yamim, 2011, t. 2, págs. 188, col. 1 – 196, col. 1) 
(http://www.hebrewbooks.org/49705) 35.
 32 
vON BERNUTH y TERRY, «Shalom bar Abraham’s Book of Judith in Yiddish», págs. 
129-130.
 33 
véanse roger J. CRUM, «Judith between the Private and Public Realms in 
renaissance florence»; Sara BlAKE MCHAM, «donatello’s Judith as the Emblem of God’s 
Chosen People»; Diane APOSTOlOS-CAPPADONA, «Costuming Judith in Italian Art of the 
Sixteenth Century»; y Elena CIlETTI, «Judith Imagery as Catholic Orthodoxy in Counter-
reformation italy», en The Sword of Judith: Judith Studies Across the Disciplines, eds. 
Kevin r. BRINE, elena CIlETTI y Henrike läHNEMANN (Cambridge, UK: Open Book 
Publishers, 2010) págs. 291-306, 307-324, 325-343 y 345-368, respectivamente.
 34 
Propuesto por iacob M. HASSáN, «transcripción normalizada de textos 
judeoespañoles», Estudios Sefardíes 1 (1978) págs. 147-150.
 35 
En la versión online la numeración de los epígrafes comienza con el # 20.
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 – La versión hebrea de Ḥemdat yamim de Esmirna 1731-1732 con-
tiene numerosas abreviaturas, sobre todo de final de palabra, que 
no he señalado en la transcripción porque no añaden ningún dato 
relevante.
 – La acentuación, la versalización y la puntuación son mías.
 – uso guión bajo (_) para separar palabras que aparecen escritas jun-
tas y uno con guión medio (-) aquellas que van separadas.
 – Barra inclinada (/) seguido de número y la indicación recto (r) o 
verso (v) señala el lugar donde cambia el texto de hoja.
 – Corrijo sin avisar eventuales errores tipográficos porque no añaden 
ninguna información relevante, pero dejo constancia de ellos aquí 
en nota 36.
 – respecto a la localización de las citas:
1) Se anotan al pie de página tanto las textuales como las no textua-
les. Las no textuales se introducen previa la indicación ≈ antes 
del título abreviado del libro. He preferido limitarme a señalar las 
que me han parecido más literales y que intuyo como fuente de 
inspiración.
2) La traducción sigue entre paréntesis al nombre abreviado del libro 
bíblico, el número de versículo, el texto en hebreo y la transcripción. 
He utilizado La biblia (Hebreo-Español). Versión castellana con-
forme a la tradición judía por moisés Katznelson, 2 vols. (Tel-Aviv: 
Sinai, 1996), pero he adaptado la traducción para que encajara en 
una mayor literalidad. adapto a las normas de Sefarad la transcrip-
ción según el proyecto Biblia Medieval (www.bibliamedieval.es).
 36 
[11.] Y les diǰo a ella [por a ellos] Yehudit; [15.] sea alaḅada; [20.] quemó en el 
puego, soḅre silla; [21.] su caḅo fue; [23.] sobde su cabeza; [26.] Saḅrás, Señor; [27.] su 
soḅerḅio; [28.] auḅlaredeš con auḅlación; [31.] esforzadṿos; castiga źarón; [32.] haḅlar 
demasiado re poner; las montañas y las puestas; [33.] vengara de la ciṿdad; y en sus 
caḅallos; Soḅre sus enemigos; [34.] y sea alaḅada; [35.] muncho saḅer; [36.] su aano de 
ella; [37.] Saḅrás, Señor; aproṿechar de ellos; apirmaron; [40.] salió el sinclaṿo; no te 
aṿergüences; [42.] espada soḅre; dando soḅre; tomó la caḅeza; [44.] Ṿivo H’; enprente 
del dio; encuḅrió sus faces re Él; [45.] nombre de la ciṿdad; [46.] puerta de la ciṿdad; 
mira la caḅeza; bendiocha tú; a t oyida; [47.] miedo y favor; [48.] colgaron la caḅeza; 
[49.] a_puyir; [Col.] este caṿśo.
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3) Sigue para cada versículo el texto de la Biblia de Ferrara [BF] más 
cercana a la fecha de impresión: Biblia en lengua española. Tra-
duzida de la verdad Hebraica por muy excelentes letrados (ams-
terdam, 1726), porque permite constatar a simple vista la literali-
dad y el ladinamiento de la gran mayoría de las traducciones de La.
4) Para las oraciones he tomado como fuentes principales el Orden 
de los cinco Tahaniot (Amsterdam: Menasseh ben Ysrael, 5390 
[1630]), y el Orden de las oraciones cotidianas (amsterdam: da-
vid de Elisa Pereyra, 5493 [1733]).
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8. TRANSCRIPCIÓN DEl maaSé YehudiT
[1.] 14rMAASé YEHUDIT
MAASé aconteció en un rey de Yaván que se nombraba alefor-
ne 37, que era uno de los baraganes enmentados que haćía tenblar a la 
tiera. Y munchas civdades destruyó y munchos palacios quemó en el 
fuego 38 y munchos pačhás mató a tao de espada 39, y /14vfue su tenblor 
que tenblaban de él de un cabo de la tiera hasta el otro cabo 40. un 
día estando asentado sobre silla de su reino, que es año de dieź a_su 
reinado, puśo sobre su tino de subir y pelear con Yerušaláyim, civdad 
de la santidad 41. Y ansí mandó y apañó a toda su ĝente: los mayorales, 
y los príncipes y los condes, y los reǵidores y los conseeros, y todos 
los grandes de su reinado, dićiéndoles ditas hablas: «Si no supisteš, si 
no oyisteš que hay ĵudiós en Yerušaláyim que son demudados en su 
ley y a_mi ley no ellos afirman. Siendo ansí, no me conviene a mí que 
los deǰe sobre la tiera 42, si-no alevantavos todos, y yo con vośotros, y 
 37 
«Holofernes» se escribe siempre «aleforne» (ינרופילא), como en la versión hebrea 
de Ḥemdat yamim (Ḥy).
 38 
Ḥy: שאב ףרש םהילכיהו םתוריט בירחהו uheḥerib tirotam vehejalehem saraf baéš 
(‘y destruyó sus palacios y sus castillos ardió en el fuego’). ≈ Nm 31:10. Bhb. (Nm 31:10): 
שאב ופרש םתוריט־לכ תאו םתובשומב םהירע־לכ תאו veet kol arehem bemošbotam veet 
kol tirotam sarfú baéš (‘y todas sus ciudades con sus moradas, y todos sus palacios, 
ardieron en fuego’). bf: Y à todas sus ciudades con sus moradas, y à todos sus palacios, 
ardiéron en el fuego.
 39 
No en Ḥy. ≈ Job 1:15. Bhb. (Job 1:15): ברח־יפל וכה םירענה־תאו veet hanearim 
hikú lefí ḥáreb (‘y a los mozos hirieron a filo [lit. ‘a boca’] de espada’). BF: y à los moços 
hirieron à tajo de espada. La «pačhás» por Bhb. «mozos».
 40 
No en Ḥy. Bhb. Deut 13:8: ץראה הצק־דעו ץראה הצקמ miqueŝé haareŝ vead queŝé 
haareŝ (‘de [un] cabo de la tierra y hasta [el otro] cabo de la tierra’). BF: de cabo de la 
tierra y hasta cabo de la tierra.
 41 
Ḥy y Bhb. Is 52:1: שדוקה ריע םלשורי Yerušaláyim ir hacodeš (‘Jerusalén, ciudad 
sagrada’). bf: Jerusalaim, ciudad de la santidad.
 42 
Ḥy: םישוע םניא ךלמה יתד תאו םהיתדב םינושמ mešonim bedatehem veet daté 
hamélej enam osim (‘son diferentes en sus leyes y las leyes del rey no cumplen’). ≈ 
Est 3:8. Bhb. (Est 3:8): ןיא ךלמלו םישוע םניא ךלמה יתד־תאו םע־לכמ תונוש םהיתדו 
םחינהל הווש vedatehem šonot mikol am veet daté hamélej enam osim velamélej en 
šoé lehaniḥam (‘y sus leyes son diferentes de las de cada pueblo y las leyes del rey 
no cumplen, y al rey no le conviene soportarlos’). bf: y sus leyes diferentes de todo 
pueblo, y à leyes del Rey no ellos hazientes, y al Rey no provecho por dexarlos. La 
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pelearemos con esta ĝente 43, y que no se enmente más nombre de ĵudió 44 
en el mundo» 45.
[2. consejos de un rey cautivo a Holofernes]
Respondió uno de los reyes que estaba apreśado deḅaǰo de su co-
mando, que lo cativó en_la batalla, en preśente de todos los grandes, 
dićiéndole ditas hablas: «Tú, el rey, arepiéntete de ir a pelear con 
Yerušaláyim porque tenemos sentido que el Dio de Yisrael 46 es muy ba-
ragán y con su habla haće mundos y los deśhaće. Y mira verás en Parʿó, 
rey de ayifto, que se quio tomar con los ĵudiós, mira su cabo lo que le 
aconteció 47. Y ansí Hamán el agaguí 48 pensó de arematar nombradía de 
los ĵudiós, su cabo fue que se le aremató su nombre del mundo. Y ansí 
tanbién Sanḥerib, rey de ašur, quio pelear con Yerušaláyim y subió 
con ĝente muncha, a_tanto que no entró en péndola la suma de ellos, y 
enṿió el dio de los ĵudiós un ánĝel y los mató a todos 49. agora te digo, 
Señor rey, que te arepientas de esto porque ḥalucá no hay que su Dio 
de_ellos que los deǰe, que ansí le ĵuró a su padre el vieo 50 por lo que 
afirmó su comando».
última frase de La: Siendo ansí […] sobre la tiera, traduce libremente la última parte 
de la cita: םחינהל הווש ןיא ךלמלו velamélej en šoé lehaniḥam (‘por tanto al rey no 
le conviene soportarlos’), que no está en Ḥy.
 43 
Ḥy: antepone התע ata (‘ahora’), en La: «si-no». ≈ Ab 1:1. Bhb. (Ab 1:1): ומוק 
המחלמל  הילע  המוקנו cumu venacuma aleha lamilḥamá (‘levantaos y levantémonos 
contra ella en batalla’). bf: levantadvos y levantemonos contra ella à la pelea.
 44 
Ḥy y Bhb. Sal 83:5: דוע לארשי־םש רכזי־אלו veló yiźajer šem Yisrael od (‘para que 
no sea recordado el nombre de israel más’). bf: y no serà acordado nombre de Ysrael 
mas. La: «nombre de ĵudió» por «nombre de israel».
 45 
esta arenga de Holofernes asemeja a la de antíoco en la versión de «Meguilat 
antiojos» del ml bamidḅar (Const. 1764: h. 41r), que sigue a Ḥy y es la primera versión 
aljamiada conocida, pues la contenida en La está trunca.
 46 
Ḥy y Bhb. Is 37:16: לארשי  יהלא Elohé Yisrael (‘Dios de Israel’). BF: Dios de 
Ysrael.
 47 
Sucesos narrados en Éx 9 y ss.
 48 
No en Ḥy. ≈ Est 3:1. Bhb. (Est 3:1): יגגאה  אתדמה־ןב  ןמה־תא et Hamán ben 
Hamedata haagaguí (‘a Hamán hijo de Hamedata el agageo’). BF: à Amàn, hijo de 
Amedàta el Agageo.
 49 
Sucesos relatados en 2Re 18-19.
 50 
Se refiere a Abraham.
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[3. expulsión del rey cautivo a Jerusalén]
En oyendo el rey Aleforne ditas hablas, se le encendió su rabia 51 como 
el culebro 52 y demandó que le diǰesen quén era dita presona que se aco-
metió /15ra hablar de dito modo de habla 53: que los ĵudiós son más fuertes 
que mi reinado 54 y su Dio es el que pelea por ellos siendo que todas las 
tieras vence y ningún Dio fue bastante a poder escapar su tiera de mi 
mano. Y otro tanto haré en Yerušaláyim 55.
Y habló demaśiado cuentra del Dio 56. Y encomendó que lo ataran pies 
y manos con cadenas de fiero y que le dieran esquinches grandes 57 por lo 
que habló ditas hablas 58, y que lo llevaran a_el real de los ĵudiós y un hon-
bre que vaya apregonando delantre de él, dićiendo: «Ansí es hecho a_el 
 51 
Ḥy y Bhb. Est 1.12: וב הרעב ותמחו vaḥamató baará bo (‘y su saña se encendió en 
él’). bf: y su saña se encendiò en el.
 52 
No en Ḥy. Bhb. Jer 51.34: ןינתכ katanín (‘como serpiente’). BF: como culebro.
 53 
Ḥy: הז ]אוה[ ימ mi [hu] źe (‘¿Quién es [él]?’). Jel omite también este אוה hu. ≈ 
Est 7:5. Bhb. (Est 7:5): ןכ תושעל וביל ואלמ־רשא אוה הז־יאו הז אוה ימ Mi hu źe veé-źe 
hu ašer melaó liḅó laasot ken (‘¿Quién es y dónde está el que le osó su corazón a hacer 
así?’). BF: quien el este? ò qual este el que lo hinchiò su coraçon por azer assi. La: «a 
hablar de dito modo de habla» por «le osó su corazón a hacer así».
 54 
Ḥy: םע יכ Ki am (‘Porque el pueblo’), y no םע הנה Hiné am (‘He aquí [que el] 
pueblo’). ≈ Éx 1:9. Bhb. (Éx 1:9): ונממ םוצעו  בר  לארשי  ינב  םע  הנה Hiné am bené 
Yisrael rab veaŝum mimenu (‘He aquí [que el] pueblo de Israel se engrandece y [se 
vuelve] más fuerte que nosotros’). BF: he pueblo de hijos de Israel mucho, y fuerte mas 
que nos. La: «los ĵudiós» por «el pueblo de israel».
 55
 Ḥy: ימו umí (‘¿Y quiénes?’), y no ימ mí (‘¿Quiénes?’), y omite הלאה haele 
(‘esos’). ≈ Is 36:20. Bhb. (Is 36:20): םצרא־תא וליצה־רשא הלאה תוצראה יהלא־לכב ימ 
ידימ םלשורי־תא  הוהי ליצי־יכ ידימ mi bejol elohé haaraŝot haele ašer hiŝilu et arŝam 
miyadí ki yaŝil Yahvé et Yerušaláim miyadí (‘¿Quiénes [son] entre los dioses de esos 
países los que libraron a su país de mi mano, para que adonay libre a Jerusalén de mi 
mano?’). BF: Quien en todos los dioses de las tierras las estas, que se escapasen à su 
tierra de mi mano? Para que escape A. à Jerusalaim de mi mano.
 56 
Ḥy: דאמ  ופא  רחיו vayiḥar afó meod (‘y encendióse Su cólera mucho’). ≈ Nm 
11:10. Bhb. (Nm 11:10): דאמ הוהי  ףא־רחיו vayiḥar af Yahvé meod (‘y encendióse la 
cólera de Adonay mucho’). BF: y ereciò furòr de A. mucho. La traducción de La podría 
constituir una explicación de cómo se manifestaba su furor: blasfemando.
 57 
Ḥy y Bhb. Éx 7:4: םילדג םיטפשב bišfatim guedolim (‘con castigos grandes’). BF: 
con juizios grandes.
 58 
Ḥy y Bhb. Deut 13:6: הרס־רבד יכ ki diḅer sará (‘por haber hablado rebelión’). BF: 
que hablò rebellion. La: «ditas hablas» por «rebelión».
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varón 59 que habló bien por los ĵudiós 60. Y que lo deǰen ahí atado hasta el 
tienpo que subiré a Yerušaláyim y en lo que mataré a los ĵudiós mataré 
tanbién a este con ellos». en aquel punto lo tomaron a dita presona y lo 
ataron pies y manos con cadenas de fiero y le dieron esquinches y des-
pués lo llevaron a el real de los ĵudiós y lo echaron delantre la puerta de 
la civdad. Y tornaron a su señor, dićiéndole: «Afirmimos tu comando».
[4. Los judíos acogen al rey cautivo]
en aquel día se deǰaron pasar por ahí dos presonas grandes reǵidores 
de Yisrael que se llamaban Uźiyahu hio de Mijá y Karmí 61, y vieron a 
dita presona echado delantre la puerta de la civdad atado pies y manos 
y se quedaron maravillados de ver a dita persona. Le demandaron a_él 
dićiéndole que les diǰese quén era y quén lo puśo ahí. El dito hombre les 
contó lo que le pasó sobre su cabeza, que por lo que habló bien por los 
ĵudiós le hićieron todo esto.
[5. oración de los judíos en el templo]
En oyendo los dos príncipes de Yisrael ditas hablas, tenbla les trabó y 
dolor como la que pare 62. Y el-luego vinieron a la Caśa Santa y se encor-
varon a H’ con lloro y con esclamación grande y amargura muncha 63, y 
ordenaron su oración, que esta es su nota: «H’ /15vDio de Yisrael morán en 
los kerubim. Tú el Dio, a Tú sola a todos reinados de la tiera. Tú hićistes 
 59 
Ḥy y Bhb. Est 6:11: שיאל השעי הככ Kaja yeasé laíš (‘Así será hecho al varón’). 
bf: assi serà hecho al varon.
 60 
Ḥy: רביד רשא ašer diḅer (‘que habló’), y no רבד הוהי־יכ ki Yahvé diḅer (‘porque 
Adonay habló’). ≈ Nm 10:29. Bhb. (Nm 10:29) לארשי־לע בוט־רבד הוהי־יכ ki Yahvé diḅer 
tob al Yisrael (‘porque Adonay habló bien sobre Israel’). BF: que A. habló bien sobre 
Ysrael. La: «los ĵudiós» por «israel».
 61 
Según Jud 6:15: ‘Ocías, el hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón; Cabris, hijo de 
Gotoniel, y Carmis, hijo de Melquiel’. En ninguna de las versiones sefardíes se menciona 
a cabris.
 62 
Ḥy y Bhb. Sal 48:7: הדלויכ  ליח  םש  םתזחא  הדער Readá aḥaźátam šam ḥil 
kayoleda (‘Temblor les trabó allí, dolor como la que pare’). BF: Temblor los travò allí, 
dolor como de la que pàre.
 63 
Ḥy: הרמו  הלודג  הקעצבו ubeŝeacá guedolá umará (‘y con exclamación grande 
y amarga’). ≈ Gn 27:34. Bhb. (Gn 27:34): הרמו  הלדג  הקעצ  קעציו vayiŝac ŝeacá 
guedolá umará (‘clamó exclamación grande y amarga’). BF: y clamó esclamación grande 
y amarga.
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a los cielos y a la tiera. mete Tu tino y oye. Abre Tus oos y vee. Y oye 
las hablas de este rašá de Aleforne 64 que arepudió ordenanzas del Dio 
ṿivo 65. Y agora, H’ muestro Dio, sálvamos de su mano 66. Vierte Tu saña 
sobre la ĝente que no Te conocieron y sobre reinados que en Tu Nombre 
no llamaron 67, que no los deǰas a los que se enfegućian en Tu Nombre, y 
haćes aḅaǰar a el quen se enfegućia en su fuerza».
[6. ocías toma a su cargo al rey cautivo]
Y como atemaron de dećir la oración, tomaron a dita presona y lo con-
hortaron y le hablaron palabras dulces, dićiéndole: «Non te espantes, que 
H’ muestro dio y dio de muestros padres, por lo que distes a conocer 
a_Su Nombre y a_Su baraganía, Él será en tu ayuda y Él te amostrará la 
caída de tu enemigo, y tú estarás con mośotros en_el meor lugar». Y vino 
ʿUźiyahu y lo llevó a su caśa y le dio a comer y a beber. Y después ansí dio 
aviśo a la ĝente de la civdad y se acoǵeron todos y hićieron oración toda 
aquella noche rogando del Šy”t que los escapara de mano de este rašáʿ.
 64 
Ḥy y Bhb. (Is 37:16-17): םיהולאה אוה־התא םיבורכה בשוי לארשי יהולא תואבצ הוהי 
חקפ עמשו ךנזוא הוהי הטה .ץראה־תאו םיימשה־תא תישע התא ץראה תוכלממ לוכל ךדבל 
בירחנס ירבד־לכ תא עמשו הארו ךניע הוהי Yahvé ŝebaot Elohé Yisrael yošeb hakerubim atá 
hu haElohim lebaḍejá lejol mamlejot haareŝ. Atá asita et hašamáyim veet haareŝ. Haté 
Yahvé oźnejá ušemá pecaḥ Yahvé eneja ureé ušemá et kol dibré Sanḥerib (‘Adonay de 
los ejércitos, dios de israel, que te sientas sobre los querubines. tú eres el dios, solamente 
Tú, de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina Tu oído, Adonay, y 
escucha. Abre, Adonay, Tus ojos, y mira. Y escucha todas las palabras de Senaquerib’). BF: 
A. Zebaot Dios de Ysrael están (sobre) los Kerubim; tu el èl Dios, tu solo de todos reynos de 
la tierra: tu hiciste à los cielos y la tierra. Inclina A. tu oreja y oye; abre A. tus ojos y vè: y 
oye à todas palabras de Sanherib. La: «aleforne» y no «Senaquerib».
 65 
Ḥy: ףריח רשא ašer ḥeref (‘que desafió’), y no ףריח יכ  ki ḥeref (‘porque desafió’). 
≈ 1Sam 17:26. Bhb. (1Sam 17:26): םייח  םיהלא  תוכרעמ  ףריח  יכ ki ḥeref maarjot 
Elohim ḥayim (‘porque desafió las reglas del Dios vivo’). BF: que repudió ordenanças 
de Dios vivo.
 66 
Ḥy y Bhb. Is 37:20: ודימ  ונעישוה  וניהולא  הוהי  התעו Veatá Yahvé Elohenu 
hošienu miyadó (‘Y ahora, Adonay Dios nuestro, sálvanos de su mano’). BF: Y agora A. 
nuestro Dios, salvanos de su mano.
 67 
Ḥy: תוכלממה  לעו veal hamamlajot (‘y sobre los reinos’) (Jer 1:10) y no לעו 
תוחפשמ veal mišpaḥot (‘y sobre los linajes’). ≈ Jer 10:25. Bhb. (Jer 10:25): ךתמח ךופש 
וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ לעו ךועדי־אל רשא םיוגה־לע Šefoj ḥamatjá al haġoyim ašer 
lo yedauja veal mišpaḥot ašer bešimjá lo caraʾu (‘Derrama Tu ira sobre las naciones 
que no te conocen, y sobre los linajes que tu Nombre no invocan’). bf: Derrama tu saña 
sobre las gentes que no te conoscieron, y sobre linages que en tu nombre no llamaron.
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[7. Sitio de Jerusalén]
en el día el segundo mandó y acoó a toda su ĝente varones de pelea. 
Y se contaron ciento y vente mil deśvainantes espada 68 y noventa y dos mil 
aronĵantes saetas, todos se apañaron con pueblo peśgado y con fuerza grande 
y con poder fuerte. Y como vieron hios de Yisrael a_la fortaleźa del pueblo 
y a_el muchedumbre del pueblo, y esclamaron hios de Yisrael a H’ 69. Y es-
tuvieron en los caminos estrechos que de ahí es el pasae de la montaña, y 
puśieron guardadores que guardaran el camino de día y de noche.
Y aleforne el malo, en lo que iba /16rderedor de la montaña, topó los 
caminos de la agua. Y encomendó que los derocaran y que los destruye-
ran 70 con conseo de su ĝente que le dieron 71, que le diǰeron a_él: «Sabrás, 
Señor, que los ĵudiós no se espantan ni de lanza ni de tiro, porque tienen 
las montañas muy altas y muy fuertes, que no somos bastantes a poder 
derocarlas. Y si es que queres vencer en esta batalla, es hejréaḥ que metas 
ĝente sobre los caminos de la agua y que la ceren, que con esto morirán de 
sed, y estonces ellos y suyos vernán y darán la civdad». Y le plaćió a_el 
rey muncho de esto y ansí lo hiźo y puśo guardadores sobre los caminos 
de la agua y cortaron los caminos.
[8. el pueblo clama ante ocías]
Y ansí, en manco de vente días se apocaron las aguas de las fuen-
tes y de los poźos y de las cisternas. Entonces enpezó a apretar la 
carestía de la agua a tanto que se apañaron la civdad entera, honbres 
 68 
Ḥy: שיא םיפלא ך״ק 120 alafim iš (‘120 mil hombres’) y omite deśvainantes espada. 
≈ Jue 20:15. Bhb. (Jue 20:15): ברח ףלוש שיא ףלא השישו םירשע esrim vešišá élef iš 
šólef ḥáreb (‘ventiséis mil hombres portadores de espada’). BF: veinte y seys mil varones 
desenvaynántes espada.
 69 
Ḥy: וקעזיו vayiźacú (‘y clamaron’), y no וקעז־יכ ki źaacú (‘cuando clamaron’). 
≈ Jue 6:7. Bhb. (Jue 6:7): הוהי־לא לארשי־ינב וקעז־יכ ki źaacú bené Yisrael el Yahvé 
(‘cuando clamaron los hijos de Israel a Adonay’). BF: exclamàron hijos de Ysrael à A.
 70 
Ḥy y Bhb. Jer 1:10: ץותנלו שותנל lintóš velintóŝ (‘para desarraigar y arrancar’). BF: 
y para deperder y para derrocar.
 71 
Pasaje similar al de Bhb. 2Cr 32:3: רשא תוניעה ימימ־תא םותסל וירבגו וירש־םע ץעויו 
והורזעיו ריעל ץוחמ רשא ץוחמ vayivaáŝ im sarav veguiḅorav listom et memé haayanot 
ašer miḥúŝ lair (‘resolvió con sus príncipes y sus valientes cegar los manantiales de agua 
que [estaban] fuera de la ciudad’). BF: Y aconsejose con sus mayorales y sus valientes 
para cerrar aguas de las fuentes que defuera de la ciudad.
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y mueres 72, mancebos y vieos, criaturas de teta, onde ʿUźiyahu todos 
a una boca, dićiéndole: «Ĵuźgue H’ entre mośotros y entre ti 73 que mos 
hićistes este deśḅarate tan grande como esta que no queres aḅaǰarte 
delantre el rey Aleforne y tú eres cavśante que morimos todos, de 
chico hasta grande 74. Agora te dećimos que meor mos será entregar 
la civdad en mano de Aleforne y servir a H’, más que muestro morir 
con la sed 75».
[9. ocías propone esperar cinco días antes de entregarse]
Y en oyendo los príncipes de fonsado de Yisrael la esclamación del 
pueblo, luego entraron dientro del Hejal hacodeš y esclamaron esclama-
ción grande y amarga 76 todos a_una ṿoź, dićiendo: «Señor del Mundo. 
Pequimos con muestros padres, atorcimos, enmalecimos 77. Dio, non aca-
lladura a Ti. Non te acalles y non te aquedes, Dio, que hec Tus enemigos 
ruyen y Tus aḅorecientes /16valzaron cabeza. Sobre Tu pueblo apañan se-
creto y se aconsean sobre Tus adheśados. Dićen: ‘Andad y taémoslos 
de ĝente, y non sea enmentado nombre de Yisrael más’ 78. Que diǰeron: 
 72 
Ḥy: םישנהו  םישנאה haanašim vehanašim (‘los hombres y las mujeres’). ≈ Jer 
40:7. Bhb. (Jer 40:7): םישנו םישנא anašim venašim (‘hombres y mujeres’). BF: varones 
y mugeres. La traduce sin el artículo, como la cita.
 73 
Ḥy: ךניבו וניניב םיהולא טופשי Yišpot Elohim benenu ubeneja (‘Juzgue el Eterno 
entre nosotros y entre ti’). ≈ Gn 16:5. Bhb. (Gn 16:5): ךניבו יניב הוהי טופשי Yišpot Yahvé 
bení ubeneja (‘Juzgue Adonay entre mí y entre ti’). BF: Juzgue A. entre mi y entre ti.
 74 
No en Ḥy. Bhb. 2Cr 34:30: ןטק־דעו לודגמ miġadol vead catán (‘de grande y hasta 
pequeño’). bf: de grande y hasta pequeño. La altera el orden de la frase.
 75 
Alude al pasaje de Bhb. Éx 14:11: תומל  ונתחקל  םירצמב  םירבק־ןיא  ילבמה 
רבדמב Hamiḅelí en quebarim bemiŝráyim lecaḥtanu lamut bamidḅar (‘¿Acaso no había 
sepulturas en Egipto que nos tomaste para morir en el desierto?’). BF: que mejor à nos 
servir à Egypto, mas que nuestro morir en el desierto.
 76 
Ḥy: הרמו  הלודג  הקעצ  וקעצ ŝeacú ŝeacá guedolá umará (‘exclamaron 
exclamación grande y amarga’). ≈ Gn 27:34. Bhb. (Gn 27:34): הרמו הלודג הקעצ קעציו 
vayiŝac ŝeacá guedolá umará (‘y clamó exclamación grande y amarga’). BF: y clamó 
esclamación grande y amarga.
 77 
Ḥy y Bhb. Sal 106.6: ונעשרה וניועה וניתובא־םע ונאטח Hatanu im abotenu heevinu 
hiršanu (‘Pecamos con nuestros padres, cometido maldad, obrado impíamente’). BF: 
Pecamos con nuestros padres, atorcimos, enmalecimos.
 78 
Ḥy y Bhb. Sal 83:2-5: ןוימהי ךיביוא הנה־יכ לא טוקשת־לאו שרחת־לא ךל־ימוד־לא םיהולא 
־םש רכזי־אלו יוגמ םדיחכנו וכל ורמא .ךינופצ־לע וצעייתיו דוס ומירעי ךמע־לע .שאר ואשנ ךיאנשמו
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«Heredaremos a nos a morada del Dio 79, que fueron aconseados conseo 
a_una, sobre Tu firmamiento taan 80».
Rogamos, Señor del Mundo, el Padre el Piadośo, apiada sobre Tu pue-
blo y sobre Tu heredad 81, y non entregues hios de tus queridos en poder 
de pueblos que no te conocieron. ¿Por_qué dirán la ĝente: ‘Ónde está su 
Dio?’ 82. Y con muchedumbre de Tu lozanía derocarás Tus alevantantes 83. 
Haź a ellos como Midián, como Sísera, como Yabín, en río de Quišón, 
fueron destruidos en Ein Dor. Fueron estiércol en la tiera. Ponlos a sus 
šarifes como Oreb y como Źeeb y como Źébaḥ y como Ŝalmuná todos 
sus señores 84, que se aremataron del mundo. ansí tanbién aquí amostra 
דוע לארשי Elohim al domí laj al teḥeráš veal tišcot El ki hiné oybejá yehemayún umesaneja 
nasu roš. Al amejá yaarimu sod veyityaaŝú al ŝefuneja. Amrú lejú venajḥidem miġoy 
veló yiźajer šem Yisrael od (‘dios, no guardes silencio. No te calles y estés inmóvil, 
dios, porque he aquí que tus enemigos braman y los que te odian han levantado la 
cabeza. contra tu pueblo se confabulan y entran en consejo contra tus guardados. Han 
dicho: id y cortémoslos de [ser una] nación, para que no sea recordado [el] nombre de 
israel más’). bf: Dios, no sèa silencio à ti, no calles y no sosiegues Dios. Por que he 
tus enemigos rugieron, y tus aborrecientes alçaron cabeça. Sobre tu pueblo astuciaron 
secreto, y aconsejaronse sobre tus escondidos. Dixeron, andad y tajarloshemos de gente, 
y no serà recordado nombre de Ysrael mas.
 79 
Ḥy y Bhb. Sal 83:13: םיהולא תואנ תא ונל־השרינ ורמא רשא ašer amrú niraša lanu et 
neot Elohim (‘quienes dijeron: tomemos para nosotros las moradas de dios’). bf: Los 
que dixeron, heredemos à nos moradas de Dios.
 80 
Ḥy y Bhb. Sal 83.6: ותורכי תירב ךילע וידחי בל וצעונ יכ Ki noaŝú leb yaḥdav aleja 
berit yijrotu (‘Porque se han consultado su corazón entre sí, pactando un pacto contra Ti’). 
bf: que fueron aconsejados de coraçon auna, sobre ti firmamento tajaron.
 81 
en la oración Vayaabor (‘Pasó’). Véase Orden de las oraciones, 1733, pág. 77.
 82 
Ḥy y Bhb. Sal 79:10: םהיהולא היא םיוגה ורמאי המל Lama yomerú haġoyim ayé 
Elohehem (‘¿Por qué han de decir las naciones: Dónde está el Dios de ellos?’). BF: Por 
que diràn las gentes, adò su Dios?
 83 
Ḥy y Bhb. Éx 15:7: ךימק סורהת ךנואג בורבו Uberob gueonjá taharós cameja (‘En 
la plenitud de tu poder quebrantas a tus adversarios’). bf: Y con muchedumbre de tu 
loçania derribas tus levantantes.
 84 
Ḥy y Bhb. Sal 83:10-12: רוד־ןיעב ודמשנ ןושיק לחנב ןיביכ ארסיסכ ןידמכ םהל־השע 
ומיכיסנ־לכ  ענומלצכו  חבזכו  באזכו  ברועכ  ומיבידנ  ומתיש .המדאל  ןמוד  ויה Asé lahem 
kemidián keSisrá jeYabín benáḥal Quišón nišmedú be En Dor hayu domen laadamá. 
Šitemo nedibemó keOreb vejiŹeb ujeŹébaḥ ujeŜalmuná kol nesijemo (‘Hazles como a 
Midián, como a Sísera, como a Jabín, en el arroyo cisón, fueron destruidos en ein dor, 
fueron [como] estiércol para la tierra. Haz a sus nobles como Oreb y Zeeb, y como Zeba y 
Zalmuna a todos sus príncipes’). bf: Haz à ellos como midiàn, como Sisra, como Yabìn en 
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venganza a esta ĝente y sepan que hay Dio en_los cielos y en la tiera y 
afueras de Ti no hay más 85».
En atemando la tefilá, y la esclamación y el lloro, se alevantó 
ʿUźiyahu el príncipe el grande, y sus oos corientes como fuentes las 
lágrimas, y les diǰo: «Mis hermanos, esforzadvos y enfortecedvos 86 en 
H’ que Sus mercedes son munchas. Y asperaremos hasta cinco días, 
quizás se arepentirá el Šy”t de el mal y dará honra a_Su Nombre. Y si 
después de cinco días no verná salvación de ariba, estonces daremos la 
civdad como hablasteš».
[10. entra en escena la piadosa Judit]
En aquella hora lo oyó una muer ṿivda que se nombraba Yehudit, hia 
de Baray, del šébet de Šimʿón. Y ella hermośa de vista y temiente del Dio 
muncho. Y ella tenía una camareta apropiada para haćer oración en_ella 
y se afriía /17rsu alma muncho todos días de sus vidas. Y era Yehudit alzán 
gracia en oos de todo el quen la vía.
[11. Judit exhorta al pueblo]
Y en viendo dita muer que ya se había determinado ʿUźiyahu 
de entregar la civdad después de cinco días, enṿió a llamar a los 
kohanim, a Ḥebré y a Karmí, y vinieron onde ella. Y les diǰo a ellos 
Yehudit: «¿Qué es el cavśo que se determinó ʿUźiyahu de entregar 
la civdad en poder de muestro enemigo si es que no verná nuestra 
salvación dientro de cinco días? ¿Con qué se llama que queréš prebar 
a H’? No es ansí el camino, que por arogar las mercedes del Šy”t que 
lo hagáš arabiar si es que se atemó Su merced 87 y Sus piadades, que 
pusisteš taxa en la salvación de H’ dio de Yisrael. vedado a nos de 
arroyo de Kisón. Fueron destruidos en En-dor, fueron (como) estiércol de tierra. Pònles 
sus princepes como Orèb, y como Zeèb: y como Zèba, y como Zalmunà todos sus señores.
 85 
véase Orden de las oraciones, 1733, pág. 470: afueras de ti no Dio.
 86 
Ḥy y Bhb. Sal 31:25: םכבבל ץמאיו וקזח Ḥizcú veyaaméŝ lebabjem (‘Sed fuertes 
y enforteced vuestros corazones’). bf: Esforçadvos y enfortecerseà vuestro coraçon. La 
deja sin traducir םכבבל lebabjem (‘vuestros corazones’).
 87 
Ḥy y Bhb. Sal 77:9: ודסח חצנל ספאה Heafés lanéŝaḥ ḥasdó (‘¿Se ha retirado para 
siempre Su misericordia?). BF: Si se atemò para siempre su merced? La no traduce חצנל 
lanéŝaḥ (‘para siempre’).
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tirarmos detrás de Su temor, que Su salvación es en cada hora y en 
cada punto, que non se aleǰa para sienpre H’ 88 y apiada como mu-
chedumbre de Sus piadades y Sus mercedes, que punto en Su folor 
verás en Su veluntad. Punto habla sobre ĝente y sobre reinado 89, y se 
arepiente de el mal 90.
Y agora andad y tornaremos en tešubá, que luengo de folores Él y 
grande de merced 91 y muchiguán por haćer bien a_el quen merece y a_el 
quen no merece. Y demandemos de Él pedrón por lo que hablimos este 
modo de habla y Él mos perdonará 92. Y hora de angustia ella a Yaacob, 
y de ella será salvado 93. Y del modo que fue aturḅada muestra alma para 
modre sus malicias, ansí tanbién mos agoźaremos y mos alegraremos 
en Su salvación 94, que no mos enmalecimos como muestros padres, que 
lo deǰaron y sahumaron a diośes otros 95, y por esto fueron entregados 
a la espada y a_el quebranto y a_el reǵisto en poder de sus enemigos. 
 88 
Ḥy y Bhb. Lam 3:31: ינודא םלועל חנזי אל יכ Ki lo yiźnaḥ leolam Adonay (‘Porque 
no se aleja para siempre adonay’). bf: Por que no se alexarà para siempre A.
 89 
Ḥy: רבדי yedaḅer (‘hablará’), y no רבדא adaḅer (‘hablaré’). ≈ Jer 18:7. Bhb. 
(Jer 18:7): הכלממ־לעו  יוג־לע  רבדא עגר Rega adaḅer al goy veal mamlajá (‘En un 
instante hablaré sobre [una] nación, y sobre [un] reino’). BF: En punto hablaré sobre 
gente y sobre reyno.
 90 
Ḥy y Bhb. Jon 4:2: הערה־לע םחינו veniḥam al haraá (‘y Te arrepientes sobre el 
mal’). bf: y arrepintièn sobre el mal.
 91 
Ḥy y Bhb. Sal 103:8: דסח־ברו םיפא ךרא érej apáyim verab ḥásed (‘lento de ira, y 
grande de merced’). bf: largo de furores y grande de merced. Ḥy aporta la primera parte 
de la cita: םיפא ךרא érej apáyim (‘lento de ira’) y La la cita completa.
 92 
Ḥy y Bhb. Is 55:7: חולסל הברי־יכ וניהולא־לאו veel Elohenu ki yarḅé lislóaḥ (‘y a 
nuestro dios, porque perdonará en abundancia’). bf: y à nuestro Dios que muchiguarà 
para perdonar. La traduce solo חולסל הברי־יכ ki yarḅé lislóaḥ (‘porque perdonará en 
abundancia’).
 93 
Ḥy y Bhb. Jer 30:7: עשוי  הנממו  בוקעיל  איה  הרצ־תעו veet ŝará hi leYaacob 
umimena yivašéa (‘y [es] hora de angustia ella para Jacob, mas de ella será librado’). BF: 
y hora de angustia ella à Jahacob, y della serà salvo.
 94 
Ḥy y Bhb. Is 25:9: ותעושיב  החמשנו  הליגנ naguila venismeḥá bišuató (‘nos 
alegraremos y regocijaremos en su salvación’). bf: agozarnosemos y legrarnosemos en 
su salvacion.
 95 
Ḥy: ונובזע aźabunu (Jue 10:10 aźabnu ‘lo abandonaron’), y no ינובזע aźabuni 
(‘Me han abandonado’) .≈ Jer 1:16. Bhb. (Jer 1:16): םירחא םיהולאל ורטקיו ינובזע רשא 
ašer aźabuni vayecaterú leelohim aḥerim (‘porque Me abandonaron y sacrificaron a 
otros dioses’). bf: que me dexaron y sahumaron à dioses otros.
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Enpero mośotros no conocemos otro Dio afueras de /17vÉl y Él se venga-
rá muestra venganza y demandará muestra sangre 96 por dar honra a Su 
Nombre el grande.
[12. Judit exhorta a los notables]
Y agora, mis hermanos los kohanim, esforzadvos y enfortecerse-ha 
vuestros corazones todos los esperantes a H’ 97. Y dećid a muestros her-
manos, Caśa de Yisrael, que estos yisurín que mos vinieron en la cabeza 
es por prebarmos si es que afirmamos sus encomendanzas o no, como 
topamos en muestros padres primeros, que fueron prebados con yisurín 
y se toparon sanos. Y la ṿuelta fue de aquella ĝente que los quio prebar 
el dio a ver si guardaban sus encomendanzas y no se toparon buenos, les 
enṿió el Šy”t a_el ángel dañador y hirió en_el pueblo con herida de los 
culebros herida grande. Y agora parad mientes y mirad que como castiga 
varón a su hio, H’ muestro Dio Él mos castiga, y a_la muerte non mos 
entrega por Su Nombre el grande y el temerośo.
[13. ocías bendice a Judit]
Y diǰeron a_ella ʿUźiyahu y los kohanim: «muy ĵustas son las dichas 
de tu boca, que no hay en_ellas cośa tuerta 98. Cierta-mente que mos enlo-
quecimos y pequimos 99 de hablar demaśiado, de poner taxa a la salvación 
del Dio. Te rogamos que hagas oración por mośotros, que muer kešerá 
 96 
frase ritual que se encuentra, entre otras, en las seliḥot (‘perdones’) de Hošaná 
raḅá, en la oración Elohenu šeḅešamáyim (‘Dios nuestro que estás en el cielo’). Véase 
Orden de las oraciones, 1733, pág. 494: requiere nuestra sangre.
 97 
Ḥy y Bhb. Sal 31:25: הוהיל םילחיימה־לכ םכבבל ץמאיו וקזח Ḥiźcú veyaaméŝ 
lebabjem kol hameyaḥalim laYahvé (‘Fortaleceos y tome coraje vuestro corazón, 
todos los que esperáis a adonay’). bf: Esforçadvos y enfortecerseà vuestro coraçon, 
todos los esperantes à A. Ḥy aporta solo la primera parte de la cita: ץמאיו  וקזח 
םכבבל Ḥiźcú veyaaméŝ lebabjem (‘Fortaleceos y tome coraje vuestro corazón’) y La 
la cita completa.
 98 
Ḥy: קדצ ŝédec (‘justicia’) y ךיפ fija (‘tu boca’), y no קדצב beŝédec (‘con justicia’) y יפ 
fi (‘mi boca’). ≈ Prov 8:8. Bhb. (Prov 8:8): שקיעו לתפנ םהב ןיא יפ־ירמא־לכ קדצב beŝédec 
kol imré fi en bahem niftal veiquéš (‘Con justicia todas las palabras de mi boca, no hay en 
ellas perversión ni tuerto’). bf: Con justedad todos dichos de mi boca, no en ellos tuerto.
 99 
Ḥy y Bhb. Nm 12:11: ונאטח רשאו ונלאונ רשא ašer noalnu vaašer ḥatanu (‘porque 
obramos neciamente y porque pecamos’). bf: que fuimos enloquecídos y que pecàmos. 
Ḥy no transcribe el primer רשא ašer (‘porque’).
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tú y temiente del dio». Les diǰo a_ellos Yehudit: «Yo haré oración por 
vośotros y vośotros tanbién haćé oración por mí por afirmar a_mi pensa-
miento que pensí de haćer de vengarme la venganza de Caśa de Yisrael 100 
de los enemigos.
»Y vos digo que en horas de tadre que vos estéš todos en la puerta 
de la civdad y sarlé yo y mi esclava de noche. Y vośotros no pescuśéš 
a saber ónde es la ida, otro que güestras bocas no estén quedas de haćer 
oración por mí a_el Šy”t que Él esté en mi ayuda para salvar /18ra Su pue-
blo, Yisrael». Le respondió a_ella ʿUźiyahu, dićiéndole: «Anda por paz 
y el Dio de Yisrael te cunpla tu pensamiento que pensastes de haćer 101. 
Y Él sea en tu ayuda para vengarte por nos la venganza de muestros 
enemigos. amén».
[14. oración de Judit implorando para su plan la ayuda divina]
En atemando de hablar y Yehudit entró en su camareta y se vistió de 
saco y ceniźa 102, y se enṿolvió en el polvo su cabeza 103. Y encorvóse a H’ 
y ordenó su oración con ayuno y lloro 104 y amargura muncha, y esta es la 
nota de la oración que hiźo:
«H’ Dio de Šimʿón mi padre, que puśistes en su mano espada para 
que se vengara de la civdad de Šejem por cavśo que enconaron a Diná 
su hermana, y distes a sus mueres en_el cativerio y a sus hias y a todas 
 100 
Ḥy: םוקנל lincom (Ez 24:8) (‘para vengar’), y no םוקנ Necom (‘Venga’). ≈ Nm 
31:2. Bhb. (Nm 31:2): לארשי  ינב  תמקנ  םוקנ Necom nicmat bené Yisrael (‘Venga la 
venganza de [los] hijos de Israel’). BF: Venga vengança de hijos de Ysrael.
 101 
Ḥy y Bhb. 1Sam 1:17: ומיעמ תלאש רשא ךתלש־תא ןתיי לארשי יהולאו םולשל יכל 
lejí lešalom veElohé Yisrael yitén et šélatej ašer šaalt meimó (‘vete en paz, y que el Dios 
de Israel te conceda la merced que le has pedido’). BF: anda à paz: y Dios de Ysrael darà 
a tu demanda, que demandaste de con el. La: «tu pensamiento que pensastes de haćer» 
por «tu demanda, que demandaste de con el».
 102 
Ḥy: שבלתו vatilḅáš (Gn 5:1), y no שבליו vayilḅáš (‘y vistióse’). ≈ Est 4:1. Bhb. 
(Est 4:1): רפאו קש שבליו vayilḅáš sac vaéfer (‘y vistióse saco y ceniza’). BF: y vistiò 
saco y ceniza.
 103 
Ḥy: השאר לע רפע לעתו vatáal afar al rošá (‘y echó [lit. ‘hizo subir’] polvo sobre 
su cabeza’). ≈ Jos 7:6. Bhb. (Jos 7:6): םשאר־לע רפע ולעיו vayaalú afar al rošam (‘y 
echaron [lit. ‘hicieron subir’] polvo sobre sus cabezas’). BF: y hizieron subir polvo sobre 
sus cabeças.
 104 
Ḥy y Bhb. Joel 2:12: יכבבו םוצבו ubeŝom ubebejí (‘con ayuno y con llanto’). bf: 
con ayuno y con lloro. Ḥy no transcribe la vav (ו) inicial.
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sus haćiendas por espartir en poder de Tus esclavos, los que celaron 
a_tu celo 105.
»Mémbrame agora y secútame H’ mi dio como muchedumbre de Tus 
piadades 106 y tus mercedes, que todas tus careras ĵustedad y ĵuicio. Y cata 
y mira a real del enemigo el malo el este que arepudió ordenanzas del 
Dio ṿivo 107 del modo que mirastes a real de ayifto cuando persiguieron 
armados detrás de tu pueblo Yisrael, que se enfegućiaron en sus cuatre-
guas y en sus caballos y en muchedumbre de sus fonsados 108, y catastes 
sobre sus ĝentes 109 y los aturḅastes a_ellos con escuridades, decendieron 
en porfundinas como piedra en aguas fuertes 110.
»como ellos sean tanbién estos los enfegućiantes sobre sus fonsados 111 
y en sus cuatreguas y en sus caballeros 112 y en sus estiletes y en sus tiros 113, 
los alabantes en sus fuerzas, y no saben y no entienden que tú H’ mues-
 105 
Según Judit, su padre se llamaba Merarí (Jud 8:1) y su esposo Manasés (Jud 8:2). 
alude al suceso de Gn 34, cuando Simeón y Leví, hijos de Jacob, mataron a Ḥamor y 
Šejem, y a sus hombres, por deshonrar a su hermana Diná.
 106 
Ḥy y Bhb. Neh 13:22: ךדסח ברכ kerob ḥasdeja (‘según Tu gran misericordia’). BF: 
como muchedumbre de tu merced.
 107 
Ḥy: רשא ašer (‘que’), y no יכ ki (‘porque’). ≈ 1Sam 17:26. Bhb. (1Sam 17:26): 
םייח םיהלא תוכרעמ ףרח יכ ki ḥeref maarjot Elohim ḥayim (‘porque desafió las reglas 
del dios vivo’). bf: que repudió ordenanças de dios vivo. Ḥy no transcribe םייח ḥayim 
(‘vivo’). La, sin embargo, traduce la cita completa.
 108 
Sucesos narrados en Éx 14, esp. 14:8-10.
 109 
Ḥy: םהינחמ  לע  תפקשהו vehišcafta al maḥanehem (‘Te dirigiste a sus 
campamentos’). ≈ Éx 14:24. Bhb. (Éx 14:24): םירצמ  הנחמ־לא  הוהי  ףקשיו vayašquef 
Yahvé el maḥané Miŝráyim (‘se dirigió el Eterno al campamento de los egipcios’). BF: y 
cató A. à real de Egypto. La: «sus ĝentes» por «sus campamentos».
 110 
Ḥy y Bhb. Éx 15:5: ןבא־ומכ תלוצמב ודרי ומיסכי תמהת Tehomot yejasyumu yardú 
bimŝolot kemó aben (‘Abismos los cubrieron y bajaron a las profundidades cual piedras’). 
bf: Abysmos los cubrieron: descendieron en profundinas como piedra. Ḥy y Bhb. Éx 
15:10: םירידא םימב bemáyim aḍirim (‘en aguas fuertes’). BF: en aguas fuertes. véase 
Orden de las oraciones, 1733, págs. 42, 166 y 408. Véase también Neh 9:11.
 111 
Ḥy y Bhb. Sal 49:7: םליח־לע םיחטבה haḅotḥim al ḥelam (‘Los que confían en su 
fortuna’). bf: Los confiantes sobre su haver.
 112 
Ḥy y Bhb. Ez 26:7: םישרפבו  בכרבו uberéjeb ubefarašim (‘y con carros y con 
jinetes’). bf: y con carroça y con cavalleros.
 113
 Ḥy: םיציחבו ubaḥiŝim (‘y con flechas’), y no םיציחב baḥiŝim (‘con flechas’). ≈ 
Is 7:24. Bhb. (Is 7:24): תשקבו םיציחב baḥiŝim ubaquéšet (‘con flechas y con arco’). BF: 
con saetas y con arco.
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tro dio, H’ vencedor de pelea, haće despertar celo. Aúbla, tanbién grita. 
Sobre sus enemigos se mayorga 114. /18vDescubre brazo de Tu baraganía 115 y 
quebranta a la ĝente que no te conocieron y a reinados que en Tu Nombre 
no llamaron 116, que diǰeron: ‘Heredaremos a nos a moradas del Dio 117, por 
venir en tu santuvario y por enconar a palacio de tu santidad’.
»Rogo, H’ mi Dio y Dio de mis padres 118, haź por Ti si no haćes por 
mośotros 119, sus espadas vengan en sus corazones y sus arcos sean ronpi-
das 120. Y a el angustiador aleforne, el enemigo el malo el este, aconanta sus 
faces, táalo 121, y sea prendido en la red de su vista que me des por gracia 
y por merced en sus oos de coḅrar con mí amistad muncha, a_tanto que 
 114 
Ḥy: omite -כ  אצי  רובגכ kaġuiḅor yeŝé ke- (‘como un hombre poderoso saldrá, 
como’). ≈ Is 42:13. Bhb. (Is 42:13): ־ףא עירי האנק ריעי תומחלמ שיאכ אצי רובגכ הוהי
רבגתי ויביא־לע חירצי Yahvé kaġuiḅor yeŝé keíš milḥamot yair quiná yaría af yaŝríaḥ 
al oybav yitgaḅar (‘Adonay como un hombre poderoso saldrá. Como un guerrero 
provocará celo. alzará su voz y gritará. Sobre Sus enemigos se mostrará poderoso’). bf: 
A. como varon de peleas despertarà zelo: aublarà, tambien gritarà, sobre sus enemigos 
se mayorgarà.
 115 
Ḥy: ךתרובג  עורז  ףושח Ḥasuf źeróa gueburateja (‘Descubre el brazo de Tu 
fortaleza’). ≈ Is 52:10. Bhb. (Is 52:10): ושדק עורז־תא הוהי ףשח Ḥasaf Yahvé et źeróa 
codšó (‘Adonay ha descubierto el brazo de Su santidad’). BF: Descubriò A. à braço de 
su santidad.
 116 
Ḥy y Bhb. Sal 79:6: וארק אל ךמשב רשא תוכלממ לעו ךועדי־אל רשא םיוגה לא el 
haġoyim ašer lo yedauja veal mamlajot ašer bešimjá lo carau (‘sobre los reinos que no 
te conocieron, y sobre los reinados que tu Nombre no invocan’). bf: sobre las gentes 
que no te conoscieron, y sobre reynos que en tu nombre no llamaron.
 117 
Ḥy y Bhb. Sal 83:13: םיהלא תואנ תא ונל השרינ ורמא רשא ašer amrú niraša lanu 
et neot Elohim (‘quienes dijeron: Tomemos por posesión las moradas de Dios’). BF: Los 
que dixeron, heredemos à nos moradas de Dios.
 118 
Ḥy solo la primera parte: ׳ה אנא Aná H’ (‘Ruego, Adonay’). En la oración Yehí 
raŝón milfaneja (‘Sea voluntad delante de ti’), que se recita, entre otros, en la confesión 
del ayuno del Solo. véase Orden de las oraciones, 1733, pág. 324.
 119 
traducción literal de ונינעמל אל םא ךנעמל השע asá lemaaneja im lo lemaanenu 
que aparece en la oración Abinu malkenu (‘Padre nuestro, Rey nuestro’) y que el Orden de 
los cinco Tahaniot, 1630, pág. 42v, y el Orden de las oraciones, 1733, pág. 112, traducen 
por: que no en nos obras.
 120 
Ḥy y Bhb. Sal 37:15: הנרבשת םתותשקו םבלב אבת םברח ḥarḅam tabó beliḅam 
vecašetotam tišabarna (‘Su espada entrará en su corazón y sus arcos se romperán’). BF: 
Su espada entrarà en su coraçon, y sus arcos seràn quebrados.
 121 
Ḥy y Bhb. Sal 17:13: והעירכה וינפ המדק cademá fanav hajriehu (‘hazle frente, 
derríbalo’). bf: antecipa sus faces, hazlo arrodillar.
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se adolencie de mal modo meḥamat de la cobdicia que tiene él con mí. Y 
rogo de ti, Señor de todo el mundo, que asegún es la amistad de él con mí, 
ansí sea la ṿuelta: yo con él que me entre en mi corazón un aḅorición muy 
fuerte al otro cabo de no mirarle afilú la cara, y que me des en mi mano 
fuerza muncha y ánimo de matar a este pero el enconado el este, y caigan 
en sus redes malos a_una yo hasta que pase 122, y sea esto membración a tu 
Nombre el grande que lo entregues a él en mano de una muer.
»Y Tú, H’, no en baraganía del caballo enveluntas 123 y reinado malo 
sienpre aḅorecistes. Esclamación de probes oyistes, y aḅatición de que-
brantados escuchastes 124. Apiádame y oye mi oración y mi esclamación 
escucha, de mi lágrima non te acalles 125. Y da habla en mi boca y conseo 
en mi corazón para sostener la Caśa de Tu santuvario, porque sepan toda 
la ĝente que Tú el Dio 126 verdadero 127 y afueras de Ti no hay más 128. Sean 
por veluntad dichas de mi boca y pensamiento de mi corazón delantre de 
Ti, H’, mi Fuerte y mi Regmidor 129. Amén».
 122 
Ḥy y Bhb. Sal 141:10: רובעא דע יכנא דחי םיעשר וירומכמב ולפי Yipelú bemajmorav 
rešaim yáḥad anojí ad eebor (‘Caigan en sus redes los inicuos, mientras yo escapo de 
ellas’). bf: Caygan en sus redes malos, juntamente yo hasta que pàsse.
 123 
Ḥy: ץפחת taḥpóŝ (‘te complaces’), y no ץפחי yeḥpáŝ (‘se complace’). ≈ Sal 
147:10. Bhb. (Sal 147:10): ץפחי סוסה תרובגב אל lo bigburat hasús yeḥpáŝ (‘no en la 
fuerza del caballo se complace’). bf: No en valentía del cavallo envolunta.
 124 
Parte de la oración Nišmat kol ḥay (‘El alma de todo ser vivo’), que se recita en el 
oficio de la mañana del sábado. Véase Orden de las oraciones, 1733, pág. 169: Clamor de 
pobres tu oirás, esclamacion del mendigo escucharás.
 125 
Ḥy y Bhb. Sal 4:2: יתלפת עמשו יננח ḥoneni ušemá tefilatí (‘compadécete de mí y 
escucha mi plegaria’). BF: apiadame y oye mi oracion. Ḥy y Bhb. Sal 39:13: יתעושו הוהי 
שרחת־לא יתעמד־לא הניזאה Yahvé vešavatí haaźiná el dimatí al teḥeráš (‘Adonay, y 
presta atención a mi clamor. ante mis lágrimas no guardes silencio’). bf: Oye mi oracion 
A., y mi clamor escucha, à mi lagrima no te calles. Véase Orden de las oraciones, 1733, 
pág. 485 (Seliḥot de Hošaná raḅá): Oye mi oracion A.: y mi clamor escucha, y mi 
lagrima no calles.
 126 
Parte de la oración Vehú raḥum (‘El piadoso’). Véase Orden de los cinco Tahaniot, 
1630, pág. 39v: y sepan todas las gentes que tu A.
 127 
Ḥy: םייח  םיהלא Elohim ḥayim (‘Dios vivo’). תמא  םיהלא Elohim emet (‘Dios 
verdadero’) aparece solo en Jer 10:10, aunque es lo que traduce La.
 128 
Parte de la oración que se recita en el día cuarto de Sukot (‘Cabañuelas’). Véase 
Orden de las oraciones, 1733, pág. 470: afueras de ti, no Dio.
 129 
Ḥy omite. Bhb. Sal 19:15: ילאגו  ירוצ  הוהי  ךינפל  יבל  ןויגהו  יפ־ירמא ןוצרל  ויהי 
yihyú leraŝón imré fi vehegyón liḅí lefaneja Yahvé ŝurí vegoalí (‘Sean aceptas las palabras 
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[15. Judit se prepara para salir de la ciudad]
en atemando /19rYehudit de haćer la oración y la rogativa, y se alevantó 
de enḅaǰo del lugar que se encorvó a H’, y llamó a su esclava y entró a 
su palacio. Y se deśnudó la ropa de su ṿivdez que llevaba, y el saco y la 
ceniźa, y se lavó y se untó con aćeite de bálsamo muy fino y se trenzó sus 
cabellos muy bien.
Y vistió vestido de reinado labrado y teǰido con oro fino de Ofir, torci-
do con seda fina, conpuesto con piedras finas encastonadas con diaman-
tes finos y perlas, y se puśo toda su ĵoya: vente y cuatro modos de ĵoyas 
valutadas. Y se afeitó con todos sus afeites y puśo corona de oro sobre su 
cabeza y puśo en sus pies zapatos de oro de Ufaź 130, que ella era una de 
las ricas grandes que habían en Yerušaláyim y heredó haćienda muncha 
de su padre afuera de lo que tomó de su marido. Y se alevantó ella con 
una esclava y tomó un tulum de leche y una matará de vino y una alcuźa 
de aćeite, y harina y pan y queśo. Todo esto se llevó con_ella para tener 
qué comer. Y se alevantaron las dos solas para salirse afuera de la civdad.
Y en viniendo delantre la puerta de la civdad, pasó delantre ʿUźiyahu 
y los kohanim que la estaban esperando. Y la saludaron a_ella y la 
bendiǰeron, dićiéndole: «Tu ida sea en buena hora. El Šy”t sea en tu ayuda 
y te engracie en sus oos como la gracia de ester la reina 131. Y sea alabada 
Yerušaláyim, que por tu mano vino la salvación a Yisrael». Y respondie-
ron todo el pueblo y diǰeron: «amén».
[16. Judit y su sierva salen de la ciudad]
Y salió Yehudit de la civdad ella con su esclava de noche. En lo que 
aḅaǰaron de la montaña para pasar enfrente a el real de el cristiano, en 
de mi boca y la meditación de mi corazón ante ti, adonay, mi roca y mi redentor’). bf: 
Sean por voluntad dichos de mi boca, y imaginacion de mi coraçon delante ti: A. mi fuerte 
y mi redemidor.
 130 
Nótese el paralelismo de este pasaje con el de la reina ester cuando se preparó 
para entrar en presencia del rey asuero. Pueden verse los textos en elena ROMERO y 
Purificación AlBARRAl, El libro bíblico de Este entre los sefardíes de los balcanes: mitos 
y leyendas (Granada: Ediciones Universidad de Granada, 2013): Est 5:1 (pág. 82), 2Tg a 
Est 5:1 (pág. 176) y Alg 11 (pág. 238).
 131 
de nuevo en referencia y por comparación a los múltiples pasajes donde se mencionan 
la gracia y la belleza de la reina ester.
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la hora que estaba amaneciendo, la toparon a ella ĝente de el reinado, 
/19vluego la aferaron preguntándole a dećir: «¿De ónde es tu venida y ónde 
es lo que vas?». Ella les respondió, dićiéndoles: «Ĵudía so yo y me fuyí 
en secreta-mente de ellos, que supe que esta civdad se_ha de entregar en 
güestras manos. Y por escapar a mi alma diǰe entre mí: ‘No hay meor 
otro que fuyirme a el real de el rey aleforne y le descubriré secretos de 
los ĵudiós y amostrarles a la ĝente de la batalla de qué modo son bastantes 
a poder tomar dita civdad’».
Los guadradores de el rey que sintieron sus hablas y de ver su forma y su 
buena plática, de muncho saber y muncho entendimiento, le diǰeron a ella: 
«Bendicha tú y bendicho tu conseo que te asabentastes para venir cerca 
de mośotros, que escapastes a tu alma de muerte. Y en vedrad sabrás que 
cuando te verá hoy muestro señor el rey, gustará muncho de ti y recibirás 
munchos preśentes buenos». En aquel punto la truǰeron onde el rey.
[17. Holofernes queda prendado de Judit]
Y en viniendo delantre de él, de ver la forma de su vista la cobdició 
muncho. Y riǵeron de los cielos por mano de el malʾaj que está encomen-
dado por haćer despertar la amistad y el deśeo, que le entrara su amistad 
de dita muer muncho en su corazón al otro cabo para que viniera a ser 
matado por su mano de ella, asegún sentiréš adelantre. Y como vido Ye-
hudit a el rey asentado sobre silla de su reino 132, se encorvó a él faćes a 
tiera, y la alevantaron a él los sinclavos de el rey, que ansí era la uśanza 
de aquel reinado. Le diǰo a ella el rey: «Estate gustośa y contenta, que no 
gusto yo de matar a el quen quere estar deḅaǰo de mi comando. Y no venía 
a pelear con tu pueblo si-no por lo que no queren estar /20rsoeftados a mi 
comando. Y agora, cóntame a mí qué modo fue tu fuida y por_qué cavśo 
te fuistes de ellos y vinistes onde mí».
[18. Palabras de Judit a Holofernes]
Le respondió Yehudit, dićiéndole: «Sabrás, Señor, que mośotros pe-
quimos a H’ muestro dio y mos enṿió por mano de muestras profetas a 
castigarmos por muestros delitos. Y por esto se espantaron de ti, porque 
 132 
Ḥy: omite la ו vav inicial. Bhb. Est 5:1: ותוכלמ אסכ־לע  בשוי  ךלמהו vehamélej 
yošeb al kisé maljutó (‘y el rey estaba sentado en su trono real’). BF: y el Rey assentado 
sobre silla de su reyno. La sigue a Ḥy.
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pecaron con H’ su Dio. Y se apeśgó la hanbre en la tiera y ya estábamos 
ṿolados de la carestía de la sed, hasta que se determinaron para dego-
llar las oveas y beberles la sangre. Y más tanbién pensaron de trocar 
las santidades que encomendó H’ muestro dio que no mos puedemos 
aprovechar de ellos, quieron trocarlos por trigo y por vino y por aćeite. 
Y yo, de ver todo esto, me fuyí de ellos de noche.
»Y vine aquí a estar deḅaǰo de tu comando con que me deǰes guadrar 
mi ley y haćer oración tres većes en el día y haćer oración por tu vida, 
y el Dio me descubrirá cuándo se ha de pagar de ellos por malicia de 
sus pecados, y te lo descubriré a ti. Y te haré pasar por todas las calles 
de Yerušaláyim y serán los ĵudiós como ovea que no tiene reǵidor 133. 
Y de los cielos me enṿiarán entre sueños que te lo descubra a ti por 
cavśa de la rabia grande que tiene con ellos 134 por lo que no afirmaron 
su palabra».
[19. condiciones de Judit]
Sintiendo el rey su buena plática y su cencia muncha, demandó él a_
sus conseeros, dićiéndoles: «¿Visteš tal muer entendida y seśuda como 
ésta?». Le diǰeron a él: «No vimos otra como ésta». Les diǰo el rey: «esta 
muer conviene que esté en mi palacio y que sea señora sobre las mueres 
más que tengo en mi reinado».
Respondió Yehudit, dićiéndole: «Sabrás, Señor, que no puedo comer 
de estas comidas /20vporque no estó uśada y me espanto no me haga ḥaćina, 
que por este cavśo me truǰe mi comida con mí». Le demandó el rey a 
Yehudit a dećir: «¿Y cuándo se atema la comida que truǰistes, de ónde co-
mes?». Le respondió Yehudit a el rey, dićiéndole: «Por tu cabeza, Señor 
rey, que no me verná a faltar hasta que cumpla el Šy”t mi pensamiento 
que pensí de haćer.
 133 
Ḥy: לארשי ינב תדע לכ ויהיו [...]  vayihiú kol adat bené Yisrael [...] (‘y fueron toda 
la congregación de los hijos de Israel [...]’) (Nm 1:2). ≈ Nm 27:17. Bhb. (Nm 27:17): אלו 
הער םהל־ןיא רשא ןאצכ הוהי תדע היהת veló tihyé adat Yahvé kaŝón ašer en lahem roé 
(‘para que el pueblo de Adonay no quede como rebaño sin pastor’). BF: y no sea compaña 
de A. como las ovejas que no à ellas pastor.
 134 
Fragmento de la Hagadá (‘Narración’) de Pascua. Véase Orden de las oraciones, 
1733, pág. 364: Embiará en ellos, erecimiento de su furor.
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[20. Judit sale cada noche del campamento]
»Más te rogo, Señor rey, que me_des licencia a salir a-fuera de tu real 
a media noche y dos horas antes de el día para haćer mi oración y Él me 
descubrirá lo que te diǰe hasta tres días de tienpo». Y le plaćió a el rey de 
lo que habló y encomendó a sus esclavos que ninguno le hablara nada y 
que hićiera ella lo que quería, que ansí riǵeron de los cielos que su pala-
bra no fuera atrás por la tefilá que hiźo. Y ansí salía y entraba cada noche 
afuera de el real y se haćía tebilá cada noche dientro de un manadero de 
aguas y después de su tebilá ordenaba su oración con lloro y ĝemido de-
lantre H’ Dio de Yisrael que Él le hićiera sus caminos derechos y que le 
quitara su pensamiento a luź. Y venía a su tienda con linpieźa y comía de 
su comida de una tadre hasta otra tadre.
[21. Holofernes ofrece un convite]
Y fue en_el día el trecero 135 y hiźo el rey conṿite grande a todos sus ma-
yorales y sus sinclavos 136. Y en viniéndole gusto a_el rey con el vino, mandó 
a_su sinclavo que es guardador de las donćellas 137, dićiéndole: «Va mira si 
es que eres bastante a poder sonbaírla y afalagarla con munchos preśentes 
para venir con ella». Estonces salió el sinclavo del rey y le habló a Yehudit, 
dićiéndole: «No te areǵistes y no_te aṿergüences 138 de estar con mi señor el 
rey, porque sea bien a_ti 139, y comerás y beberás con él».
Respondió Yehudit, dićiéndole: «¿Quén so yo? /21r¿Tengo que refuśar la 
palabra de mi señor el rey? Todo lo que él envelunta él hará 140». Luego entró 
 135 
Ḥy, como Jel: ׳גה ha3 (‘el 3’), por ישילשה hašeliší (‘el tercero’). Bhb. Est 5:1: 
ישילשה םויב יהיו Vayehí bayom hašeliší (‘Y fue en el día el tercero’). BF: Y fue en 
el dia el tercero.
 136 
Ḥy y Bhb. Est 2:18: וידבעו וירש־לכל לודג התשמ ךלמה שעיו Vayaas hamélej mišté 
gadol lejol sarav vaabadav (‘Y ofreció el rey un festín grande a todos sus príncipes 
y sus siervos’). bf: Y hizo el Rey combite grande à todos sus mayorales y sus siervos.
 137 
Ḥy y Bhb. Est 2:14: םישגלפה  רמוש šomer hapilagšim (‘guardián de las 
concubinas’). bf: guardador de las concubinas.
 138 
Ḥy: ישובת  לא al teboši (‘no te avergonzarás’), y no ישובת  אל lo teboši (‘no te 
avergonzarás’). ≈ Is 54:4. Bhb. (Is 54:4): ימלכת־לאו ישובת אל־יכ ki lo teboši veal tikalmí 
(‘porque no te avergonzarás ni serás confundida’). BF: no te arregistaràs, y no te averguences.
 139 
Ḥy y Bhb. Gn 40:14: ךל בטיי yítab laj (‘te fuera bien a ti’). BF: fuere bien à ti.
 140 
Ḥy: השעא ויניעב רשיה לכו vejol hayašar beenav eesé (‘y todo lo recto a sus ojos 
haré’). ≈ Jue 21:25. Bhb. (Jue 21:25): השעי ויניעב רשיה hayašar beenav yaasé (‘lo recto 
a sus ojos hacía’). BF: lo derecho en sus ojos hazia.
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Yehudit a su camareta y se afeitó y se adobó las ĵoyas de su hermośura. Y 
vino y se paró delantre de él. Y en viéndola el rey 141 otra veź se le renovó su 
amistad demaśiada-mente, a tanto que se enpezó el rey haćerse ḥaćino de 
verla. Le diǰo a_ella el rey: «Come de tu pan y bebe de tu bebida 142, enpero 
que comas y bebas ĵuntos con mí». Respondió Yehudit, dićiéndole: «Yo 
estó pronto a su comando de haćer su veluntad». Y se asentó el rey Alefor-
ne con Yehudit a beber ĵuntos del vino que truǰo, y abrió del tulum de la 
leche y le dio a beber a_el rey hasta que lo enborachó de mal modo.
[22. Judit y Holofernes en la tienda real]
Y alevantóse el sinclavo de el rey y ceró la puerta de la tienda y 
quedaron los dos solos adientro. Y Aleforne echado sobre su lecho dur-
miendo como un leño meḥamat de la borachez. Y la esclava suya estaba 
afuera de la tienda, que ansí le encomendó su señora. Como vido Yehu-
dit que se arepośó el mundo en fin de media noche, y alevantóse Yehudit 
de su lecho y ordenó su oración delantre su Padre que en los cielos 
con munchas lágrimas. Y ansí diǰo: «enfortéceme H’, dio de Yisrael, 
y me vengaré la venganza de Tu pueblo Yisrael 143 por enfortecer los 
ceraderos de las puertas de Yerušaláyim, civdad de Tu santidad 144. 
Asúfreme como tu dicha y ṿiviré, y no me areǵistes de mi esperanza 145».
 141 
Ḥy y Bhb. Est 5:2: ךלמה תוארכ יהיו Vayehí jirʾot hamélej (‘Y fue cuando vio el 
rey’). bf: Y fue como ver el Rey.
 142 
Ḥy: החמשב ךמחל ילכא ijlí laḥmeja besimḥá (‘come tu pan con alegría’), y no 
ךמחל החמשב לכא ejol besimḥá laḥmeja (‘come con alegría tu pan’). ≈ Ecl 9:7. Bhb. 
(Ecl 9:7): ךניי בוט־בלב התשו ךמחל החמשב לכא ejol besimḥá laḥmeja ušaté beleb tob 
yeneja (‘come con alegría tu pan y bebe con corazón alegre tu vino’). BF: come con 
alegria tu pan, y beve con coraçon bueno tu vino.
 143 
Ḥy: לארשי  ךידבע  תמקנ  תא  המקנאו veinacmá et nicmat abadejá Yisrael (‘y 
vengaré la venganza de tu siervo Israel’). ≈ Nm 31:2. Bhb. (Nm 31:2): ינב תמקנ םקנ 
לארשי necom nicmat bené Yisrael (‘Venga la venganza de los hijos de Israel’). BF: Venga 
vengança de hijos de Ysrael.
 144 
Ḥy: ךשדקמ ריע  םילשורי  ירעש יחירב  קזחל leḥaźec beriḥé šearé Yerušaláyim 
ir micdašeja (‘para fortalecer las barras de los portones de Jerusalén, ciudad de Tu 
santuario’). ≈ Sal 147:13 + ≈ Is 52:1. Bhb. (Sal 147:13): ךירעש  יחירב  קזח־יכ ki 
ḥizac beriḥé šearáyij (‘porque ha fortalecido las barras de tus portones’) + ≈ Is 52:1: 
שדוקה ריע  םלשורי Yerušaláim ir hacodeš (‘Jerusalén, ciudad sagrada’). BF: Porque 
enforteciò cerraderos de tus puertas [...] Jerusalaim, ciudad de la santidad.
 145 Ḥy y Bhb. Sal 119:116: ירבשמ  ינשיבת־לאו  היחאו  ךתרמאכ  ינכמס Somjeni 
jeimratjá veeḥié veal tebišeni misibrí (‘Sosténme conforme a Tu palabra y viviré, y no 
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[23. Judit decapita a Holofernes y se encamina hacia Jerusalén]
Y en atemando de dećir su oración se allegó a_el pilar de la tienda, que 
era en la cabecera de su cama de aleforne. Y tomó la espada suya que 
tenía encolgada en su cabecera. Y en lo que deśvainó la espada, lo aferó 
de la perché 146 de su cabeza, y diǰo: «enfortéceme H’ dio». Y dio dos 
većes con la espada sobre /21vsu garganta y le cortó la cabeza. Y llamó a su 
esclava y le diǰo que tomara las armas que tenía colgado sobre el pilar y le 
fuera dando sobre todo su puerpo de los pies hasta la cabeza, y le hićieron 
el puerpo pedazos pedazos 147. Y tomó la cabeza y se la dio a su esclava y 
la guardó dientro de la torḅá.
Y salieron todas las dos afuera como su uśanza. Y pasó el real del fon-
sado del cristiano y no hubo quen que diǰera ‘¿ónde vas?’, que ansí fue el 
comando del rey. Y con esta fuerza pudo haćer todo su hecho y el Šy”t 
que le ayudó. Y con_esto vino a las puertas de Yerušaláyim, y antes que 
se allegara a la civdad, enpezó a gritar Yehudit, dićiendo: «Abrid a_mí 
puertas 148 de Yerušaláyim, que con mí está el Dio que hiźo la salvación en 
Yisrael y se hiźo hasta el cabo».
[24. Los guardianes abren las puertas de Jerusalén]
Y en oyendo su ṿoź los guardadores de la civdad, fueron y llamaron a 
los kohanim de H’ y se apañaron todos, de chico hasta grande 149, y abrie-
ron las puertas y la arecibieron a_ella con muncha honra. Y encendieron 
candiles en la civdad entera por las calles del guste y la alegría grande 
defraudes mi esperanza’). Ḥy: omite היחאו veeḥié (‘y viviré’). BF: Sustèntame como tu 
dicho, y vivirè, y no me registes de mi esperança.
 146 tc. perçem ‘tupé, flequillo’. Aparece en Aitor GARCíA MORENO y Moisés ORFAlI, 
La saga de los reyes otomanos (Granada: Ediciones Universidad de Granada, 2018) pág. 
173. En el texto hebreo de Ḥy: ושאר ירעשמ misearé rošó ‘de los cabellos de la cabeza’.
 147 Ḥy y Bhb. Is 1:6: הירט הכמו הרובחו עצפ םותמ וב־ןיא שאר־דעו לגר־ףכמ Mikaf 
réguel vead roš en bo metom peŝa veḥaḅurá umaká teriyá (‘Desde [la] planta del pie 
y hasta [la] cabeza no hay en él nada sano, sino herida, hinchazón y llaga tierna’). BF: 
De planta de pie, y hasta cabeça no en el sanidad, herida y tolondro y llaga tierna. La 
traduce bien «de los pies hasta la cabeza» y libremente el resto de la frase.
 148 
Ḥy y Bhb. Is 26:2: םירעש  וחתפ Pitḥú šearim (‘Abrid los portones’). BF: Abrid 
puertas. Cf. Bhb. Sal 118:19: ירעש יל־וחתפ Pitḥú li šaaré (‘Abridme los portones’).
 149 
traducción alterada en La de Bhb. 2Cr 34:30: ןטק־דעו לודגמ miġadol vead catán 
(‘de grande y hasta pequeño’). BF: de grande y hasta pequeño.
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que tuvieron de verla venir, porque ellos entendieron que en endo allí la 
tenían de matar, y la arodearon a_ella la civdad entera.
[25. Judit alaba a dios]
Y se paró Yehudit en un lugar muy alto en-frente de la civdad entera, 
dićiendo gritando estas hablas: «Alaba, Yerušaláyim, a H’. Alaba tu Dio, 
Ŝiyón, que enforteció los ceraderos de tus puertas 150. alabad a H’ muestro 
dio. Alabaldo por Sus baraganías. Alabaldo como muchedumbre de Su 
grandeźa 151, que no deǰó Su merced ni Su verdad a los esperantes Su mer-
ced 152 y hiźo salvación por mano de su esclava y lo entregó a_el enemigo 
el conturḅiador /22rel malo el éste en esta noche». Y quitó de la torḅá a la 
cabeza del angustiador aleforne el malo. Y les ĵuró Yehudit a la conpaña 
de su pueblo, dićiéndoles: «Mis hermanos. Ṿiva H’ ŝebaot, que Él me 
guadró en mi salir de aquí y en lo que estuve ahí, y en lo que torní aquí, 
que no me enconí a_mí miśma y de mi pan comía y de mi vino bebía, y 
me truǰo el Sy”t aquí con alegría y con paź. Load y alabad a H’ que bue-
no, que para sienpre Su merced 153».
Los ĵudiós que vieron la cabeza del enemigo, luego se encorvaron a 
H’ faces a tiera 154, y diǰeron a ella: «Bendicho H’ que por tu mano hiźo 
 150 
Ḥy: יללה halelí (‘alaba’), y no יחבש šaḅeḥí (‘glorifica’). ≈ Sal 147:12-13. Bhb. 
(Sal 147:12-13): ךינב ךרב ךירעש יחירב קזח־יכ .ןויצ ךיהלא יללה הוהי־תא םלשורי יחבש 
ךברקב Šaḅeḥí Yerušalaim et Yahvé halelí Eloháyij Ŝiyón. Ki ḥizac beriḥé šearáyij beraj 
banáyij bequirḅej (‘Glorifica Jerusalén a Adonay. Alaba a tu Dios, Sión, porque Él ha 
fortalecido las barras de tus portones, ha bendecido a tus hijos dentro de ti’). BF: Alaba 
Yerusalaim à A., loa à tu Dios Zion. Porque enforteciò cerraderos de tus puertas. Ḥy 
aporta la cita completa, pero La no traduce ךברקב ךינב ךרב beraj banáyij bequirḅej (‘ha 
bendecido a tus hijos dentro de ti’).
 151 
Ḥy y Bhb. Sal 150:2: ולדוג בורכ והוללה ויתורובגב והוללה Haleluhu bigburotav 
haleluhu kerob gudló (‘Alabadle por Sus valentías. Alabadle por Su mucha grandeza’). 
bf: Alabadlo en sus valentias, alabadlo como muchedumbre de su grandeza. Jel también 
ולדוג gudló (‘Su grandeza’), pero el texto de Ḥy de const. 1733 dice ולרוג goraló (‘su 
suerte’), evidente error.
 152 
Ḥy y Bhb. Sal 33:18: ודסחל םילחימל lamiaḥalim leḥasdó (‘a los que esperan Su 
misericordia’). bf: à los esperantes en su merced.
 153 
Ḥy y Bhb. Sal 136:1: ודסח םלועל יכ בוט־יכ הוהיל ודוה Hodú laYahvé ki tob ki leolam 
ḥasdó (‘Load a Adonay porque [es] bueno, porque [es] por siempre Su misericordia’). BF: 
Load à A. que bueno, que para siempre Su merced.
 154 
Ḥy: ווחתשה hištaḥavú (Bhb. Sal 96:9 ‘prosternaos’), y no ווחתשיו vayištaḥavú (‘y 
se prosternaron’). ≈ Neh 8:7. Bhb. (Neh 8:7): הצרא םיפא הוהיל  ווחתשיו vayištaḥavú 
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aḅaǰar a_muestro enemigo el arepudián y el hablán demaśiado 155 enfrente 
del Dio ṿivo 156. Todas las ĝentes mos arodearon, por nombre de H’ que 
los taaré 157. Enpuǰar mos enpuǰó para caer y H’ mos ayudó 158, que non 
menospreció y no aleǰó baǰeźa del probe y non encubrió sus faces de Él y 
en su esclamar a_él oyó 159».
[26. ocías bendice a Judit]
Y ʿUźiyahu, el príncipe y mayoral de Yisrael, le diǰo a_ella: «Ben-
dicha tú a H’ 160 el dio alto, más que todas las mueres que en la tienda 
seas bendicha 161. Y bendicho H’ que crió a los cielos y a la tiera 162 y que 
laYahvé apáyim arŝa (‘y se prosternaron ante Adonay con sus rostros a tierra’). BF: y 
encorvaronse à A. faces à tierra.
 155 
Ḥy: ףדגמהו  ףרחמה hameḥaref uhamegaḍef (‘que repudió y blasfemó’). ≈ Sal 
44:17. Bhb. (Sal 44:17): ףדגמו  ףרחמ meḥaref umegaḍef (‘del que repudia y del que 
blasfema’). bf: Aquien arepudiaste y blasfemaste?
 156 
Ḥy: םיהלא תוכרעמ maarjot Elohim (‘las reglas de Dios’), pero Bhb. 1Sam 17:26: 
םייח םיהלא תוכרעמ maarjot Elohim ḥayim (‘las reglas del Dios vivo’). La traduce la 
cita completa que no está en Ḥy. bf: ordenanças de Dios vivo.
 157 
Ḥy: ונובבס sebabunu (‘nos rodean’), y no ינובבס sebabuni (‘me rodean’). ≈ Sal 
118:10. Bhb. (Sal 118:10): םלימא יכ הוהי םשב ינובבס םיוג־לכ Kol goyim sebabuni bešem 
Yahvé ki amilam (‘Todas las naciones me rodean. En Nombre de Adonay las cortaré’). BF: 
Todas gentes me cercaron, en nombre de A. que los tajaré.
 158 
La sigue a Ḥy: ונרזע ׳הו לופנל ונותיחד החד Daḥó deḥitunu linpol vaH’ aźaranu (‘Nos 
empujaste para que cayéramos, pero Adonay nos ayudó’). ≈ Sal 118:13. Bhb. (Sal 118:13): 
ינרזע הוהיו לופנל ינתיחד החד Daḥó deḥitani linpol vaYahvé aźarani (‘Me empujaste para que 
cayera, pero adonay me ayudó’). bf: Empuxando me empuxaste para caer, y A. me ayudó.
 159 
Ḥy y Bhb. Sal 22:25: ועושבו ונממ וינפ ריתסה־אלו ינע תונע ץקש אלו הזב־אל  יכ   
עמש וילא ki lo baźá veló šicáŝ enut aní veló histir panav mimenu ubešaveó elav šaméa 
(‘porque no menospreció ni aborreció [la] aflicción del pobre, y no ocultó Su rostro de él, 
y en su clamarle a él, le oyó’). bf: Por que no menospreciò, y no aborreciò afliccion de 
pobre, y no encubriò sus faces del, y en su clamar à el, oyò.
 160 
Ḥy y Bhb. Rut 3:10: הוהיל  תא  הכורב berujá at laYahvé (‘bendita seas tú de 
adonay’). bf: bendita tu à A.
 161 
Ḥy: ךרובת להאב םישנמ םישנה לכמ mikol hanašim minašim baóhel teboraj (‘más 
que todas las mujeres de entre las mujeres que [moran] en la tienda sea bendita’). ≈ Jue 
5:24. Bhb. (Jue 5:24): ךרבת להאב םישנמ minašim baóhel teboraj (‘más que las mujeres 
[moradoras] en la tienda sea bendita’). BF: mas que mugeres que en la tienda sea bendita.
 162 
Ḥy y Bhb. Gn 1:1: ץראה תאו םימשה תא [...] ארב bará […] et hašamáyim veet 
haareŝ (‘creó […] el cielo y la tierra’). BF: criò Dios: à los cielos, y á la tierra.
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te ayudó en_el camino para quitar tu pensamiento a obra y entregó tu 
angustiador en tu mano y engrandeció tu fama sobre todo el mundo. No 
se tirará membración de tu fama nunca y se llamará nombre de la civdad 
por tu nombradía, por lo que non apiadastes 163 sobre tu alma y te entre-
gastes a_la muerte por tus hermanos». Y respondieron toda la conpaña y 
diǰeron: «Amén» 164.
[27. Palabras del rey cautivo a Judit]
Y llamaron a el rey que estaba en la caśa de ʿUźiyahu que lo había 
topado atado en la puerta de la civdad, que lo había echado Aleforne el 
malo por cavśa de lo que habló bien por Yisrael, y le diǰo a_el /22vrey que 
no se metiera con ellos, según contimos ariba. agora lo enṿiaron a traer 
que viera la venganza de su enemigo. Y le diǰo a_él Yehudit: «H’ Dio de 
Yisrael que distes a conocer su fama y su baraganía y diǰistes que Él se 
vengará muestra venganza de muestros enemigos 165. Mira con tus oos 
la baǰeźa de tus enemigos que vino por mi mano, y mira la cabeza de tu 
enemigo que con su soḅerbio y con altigüeźa de su corazón aḅoreció a 
Dio de Yisrael, y te amenaźó a ti para matarte cuando mataba a Yisrael. 
agora fue la ṿuelta, que su cabeza fue cortada y tú no tienes ningún 
mal».
en viendo el rey el ḥasid la cabeza de su enemigo, y echóse faces a 
tiera 166, y diǰo: «Bendicha tú de tu Dio 167, que todo ĝentío y lenguae que 
oyirá a tu oyida alabará a Nombre de H’ dio de Yisrael».
 163 
Ḥy y Bhb. Lam 2:21: תלמח אל lo Ḥamalta (‘no apiadaste’). BF: no apiadaste.
 164 
Ḥy y Bhb. Neh 8:6: ןמא םעה לכ  ונעיו Vayaanú jol haam amén (‘Y respondió 
todo el pueblo: amén’). bf: y respondieron todo el pueblo, Amen. Ḥy añade al final ןמאו 
veamén (‘y amén’).
 165 
Ḥy: ונביואמ ונתמקנ םוקי אוה יכ ki hu yacum nicmatenu meoibenu (‘porque Él 
vengará la venganza de nuestros enemigos’). ≈ Nm 31:2. Bhb. (Nm 31:2): ינב תמקנ םקנ 
לארשי necom nicmat bené Yisrael (‘venga la venganza de los hijos de Israel’). BF: Venga 
vengança de hijos de Ysrael. La, como Ḥy: «de muestros enemigos».
 166 
Ḥy y Bhb. Jos 7:6: הצרא וינפ־לע לפיו vayipol al panav arŝa (‘y se hincó rostro a 
tierra’). BF: y echóse sobre sus faces à tierra.
 167 
Ḥy: ךיהלאמ meeloheja (‘de tu Dios’), y no הוהיל laAdonay (‘de Dios’). ≈ Rut 
3:10. Bhb. (Rut 3:10): הוהיל תא הכורב berujá at laAdonay (‘bendita tú a Adonay’). BF: 
bendita tu à A.
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[28. La cabeza de Holofernes se enarbola sobre las murallas de Jerusalén]
Y diǰo Yehudit a toda la ĝente: «Oyid a_mí, mis hermanos, tomá esta 
cabeza y encolgalda en la punta de la muralla. Y en esclareciendo el día 
tomaredeš a güestras armas y aublaredeš con aublación grande 168. Y no 
aḅaǰéš aḅaǰo, otro que ir tañendo con tañer de pelea 169. Y con esto se des-
pertarán los guadradores de la muralla. Y irán_a despertar a su señor y lo 
toparán muerto, que con esto caerá sobre ellos miedo y pavor 170. Y perse-
guiremos detrás de ellos 171 con fortaleźa grande y el Dio mo los entregó 172 
en muestras manos». Y respondieron todo el pueblo y diǰeron: «Buena la 
cośa que hablastes» 173.
[29. descubren a Holofernes decapitado]
Y ansí hićieron: en amaneciendo el día colgaron la cabeza sobre la 
punta de la calé. Y tomaron cada uno sus armas y se armaron, y enpeza-
ron a tañer con tronpetas de la punta de la muralla. Los guardadores que 
puśo el enemigo que oyeron /23resta tremontina y estas ṿoćes de la calé, 
fueron con prisa grande onde los pačhás que vinieron con el rey a la pelea, 
a dećirles: «Despertad, señores, no es hora de detener, que los ratones 
 168 
Ḥy: המחלמ העורתב bitruá milḥamá (‘con gritos de batalla’). ≈ Am 1:14. Bhb. (Am 
1:14): המחלמ םויב העורתב bitruá beyom milḥamá (‘con gritos en el día de la batalla’). BF: 
con aublacion en dia de pelea.
 169 
Ḥy: ועירתו  םתעקת tecatem vatariu (‘tocaréis estridentemente’). ≈ Nm 10:6. 
Bhb. (Nm 10:6): העורת םתעקתו utecatem teruá (‘y tocaréis estridentemente’). BF: Y 
tañeréys aublacion.
 170 
Ḥy y Bhb. Éx 15:16: דחפו  התמיא  םהילע  לופת Tipol alehem emata vafáḥad 
(‘Caiga sobre ellos miedo y temor’). BF: Cayga sobre ellos miedo y pavor.
 171 
Ḥy y Bhb. Jos 2:5: םהירחא  רהמ  ופדר ridfú maher aḥarehem (‘perseguid en 
seguida tras ellos’). bf: perseguid presto empos dellos.
 172 
Quizás sería mejor aquí mo los entregará, pero son numerosas las frases bíblicas 
donde se recuerda que dios entregó a israel en manos enemigas o a los enemigos en 
manos de israel, que podrían tratarse como asociación de ideas. véanse, como ejemplo: 
Jos 2:24, 10:8; Jue 13:1, 16:23-24; 1Sam 14:10.
 173 
La cita no está en Ḥy. La traduce a Bhb. Deut 1:14: ־בוט  ורמאתו  יתוא  ונעתו
תושעל תרביד־רשא רבדה vataanú otí vatomeru tob haḍabar ašer diḅarta laasot (‘y me 
contestasteis y dijisteis: [Está] bien la cosa que has dicho por hacer’). BF: Y respondistes 
à mi, y dixistes, buena la palabra que hablaste para hazer.
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salieron de sus buracos y oyimos unas ṿoćes muy demudadas que no hay 
quedar para ellos y no sabemos lo que es».
estonces se acoǵeron todos los grandes del reinado y fueron adientro 
a la tienda del rey y toparon con el sinclavo del rey que es guardador de 
las donćellas 174 y se lo contaron a_él. Luego entró a_la corte la de adien-
tro, lugar que dormía el rey, y se detuvo allí delantre las cortinas de su 
lecho. Y batió con sus palmas a ver si se despertará. Y como vido que no 
se despertó, luego entró adientro de las cortinas y alevantó la colcha y 
vido a su señor matado enṿuelto en su sangre y la cabeza no estaba allí. Y 
Yehudit no estaba allí. Luego salió con muncha fortuna y raśgó sus paños 175 
y esclamó esclamación grande 176, dićiendo:
«buena ĝente. Venid veréš angustia grande lo que mos hiźo aquella 
ĵudía que mató a muestro señor. Y él está enṿuelto en su sangre, y la ca-
beza no tiene con él». como oyeron ansí los mayorales del fonsado esto, 
se araśgaron sus paños 177 y esclamaron esclamación grande y amarga 178, 
y cayó sobre ellos miedo y temor 179.
[30. estampida del ejército enemigo]
Y la ĝente del fonsado, como vieron que murió su reǵidor y su ba-
ragán, luego se enpezaron a quebrantar y a fuyirse uno de otro por los 
endeques, por las viñas, por los chalís, que se espantaron de sus almas. Y 
los ĵudiós que estaban en la punta de la calé, como vieron que enpezaron 
 174 
Ḥy y Bhb. Est 2:14: םישגלפה  רמוש šomer hapilagšim (‘guardián de las 
concubinas’). bf: guardador de las concubinas.
 175 
Ḥy y Bhb. Is 37:1: וידגב־תא ערקיו vayicrá et begadav (‘y desgarró sus vestiduras’). 
bf: y rasgò à sus paños.
 176 
Ḥy y Bhb. Gn 27:34: הלדג  הקעצ  קעציו vayiŝac ŝeacá guedolá (‘y clamó 
exclamación grande’). bf: y clamó esclamación grande.
 177 
Ḥy: םהידגב תא םלוכ וערק carú kulam et bigdehem (‘se desgarraron todos sus 
ropas’). ≈ Jer 36:24. Bhb. (Jer 36:24): םהידגב־תא וערק אלו veló carú et bigdehem (‘y 
no se desgarraron sus ropas’). bf: y no rasgaron sus paños.
 178 
Ḥy: יהתו vatehí (‘y hubo’), y no קעציו vayiŝac (‘y clamó’). ≈ Gn 27:34. Bhb. (Gn 
27:34): הרמו הלדג הקעצ קעציו vayiŝac ŝeacá guedolá umará (‘y clamó exclamación 
grande y amarga’) bf: y clamó esclamación grande y amarga.
 179 
Ḥy: הלודג הכישחו המיא םהילע לופיו vayipol alehem emá veḥašejá guedolá (‘y 
cayó sobre ellos terror y gran oscuridad’). ≈ Gn 15:12. Bhb. (Gn 15:12): הכשח המיא 
וילע תלפנ  הלדג emá Ḥašejá guedolá nofélet alav (‘terror y gran oscuridad cayó sobre 
él’). bf: y he miedo, escuridad grande cayen sobre el.
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a_fuyir, luego persiguieron detrás de ellos. Y el Šy”t, salvador de Yisrael, 
hiźo que onde fuyía el /23vcristiano le venía la escuridad y a el ĵudió le ve-
nía la luź. Y con esto hirieron los ĵudiós en_los ʿarelim herida grande 180 a 
tao de espada 181.
Y tomaron a sus haćiendas y a sus bienes y a sus ganados de oveas, de 
vacas, de gamellos, de caballos, de aśnos 182. Y todos se enriquecieron ri-
queza grande 183, y hasta trenta días no atemaron de acoǵer todo este bien. 
Y la haćienda de Aleforne dieron a Yehudit: oro y plata, y diamantes y 
perlas, por paga de su trabao.
[31. el rey cautivo se convierte al judaísmo]
Y el rey que estaba en caśa de ʿUźiyahu que había hablado bien por 
Yisrael, de ver la maravía la grande la esta que les hiźo el Dio, tornó en sí 
miśmo en tešubá cunplida. Y se cercució a carne de su ceradura 184 y vino 
por aḅrigarse deḅaǰo de alas de la Šejiná 185 él y todas las almas de su caśa 
hasta el día el este.
[32. canto de Judit y las mujeres]
Y toda la ĵudería gustośos y alegres con Yehudit. Y salieron todas las 
mueres detrás_de ella con modos de tañeres 186, y iban dićiendo: «Load 
 180 
Ḥy y Bhb 1Sam 6:19: הלודג הכמ maká guedolá (‘herida grande’). BF: herida grande.
 181 
Ḥy y Bhb. Est 9:5: ברח תכמ makat ḥéreb (‘herida de espada’). BF: herida de espada. 
La traduce, sin embargo, como Bhb. Job 1:15: ברח־יפל lefí ḥáreb (‘a filo [lit. ‘a boca’] de 
espada’).
 182 
iguales animales aparecen en Job 1:3 como prueba de la riqueza del personaje.
 183 
Ḥy: ורשעתנ  םלוכו vejulam nitošerú (‘y todos serán enriquecidos’). Pero La 
traduce Bhb. Dan 11:2: לודג־רשע  רישעי yaašir ošer gadol (‘será enriquecido [con] 
riqueza grande’). bf: serà enriquecido (con) riqueza grande.
 184 
Ḥy: ]ו[תלרע orlató (‘su prepucio’), y no םתלרע orlatam (‘sus prepucios’). ≈ Gn 
17:23. Bhb. (Gn 17:23): םתלרע רשב־תא למיו vayámol et besar orlatam (‘y circuncidó la 
carne de sus prepucios’). bf: y circuncidò à carne de su cerradura. La vav que mancaba en 
la 1ª ed. de Ḥy: ]ו[תלרע orlató, está corregida en Jel, así como en la 2ª ed. de Constantinopla.
 185 
Ḥy: הניכשה  יפנכ  תחת  תוסחל  אבו ubá laḥasot taḥat kanfé haŠejiná (‘y vino a 
refugiarse bajo las alas de la Presencia Divina’). ≈ Rut 2:12. Bhb. (Rut 2:12): תאב־רשא 
ויפנכ־תחת תוסחל ašer bat laḥasot taḥat kenafav (‘que viniste a refugiarte bajo sus alas’). 
bf: que veniste para abrigarte debaxo de sus alas.
 186 
Ḥy y Bhb. Éx 15:20: תלחמבו  םיפתב  הירחא  םישנה־לכ  ןאצתו vateŝena jal hanašim 
aḥareha betupim ubimḥolot (‘y salieron tras ella todas las mujeres con panderos y 
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y alabad a H’ que bueno, que gualadronó Su merced 187 con Yehudit y 
con Yisrael su pueblo. Y ella es llamada madre en Yisrael 188, loor de 
Yerušaláyim 189. Y bendicha sea para sienpre y sienpre». Y respondieron 
todo el pueblo a una ṿoź 190 y diǰeron: «amén veamén. amén en este mun-
do y amén en_el mundo que viene». Y vieos y mancebos, alegrantes y 
bailantes 191 con modos de tañeres y tronpetas 192, alabando al Šy”t.
Y cantó Yehudit a la cantiga la ésta a H’, y diǰo 193: «Alabad a H’ 
con adufle. Cantad a H’ con cantablina 194. Cantad a Él cantar muevo 195. 
danzas’). bf: y salieron todas las mugeres empos della con adufles y con danças. La deja 
sin traducir תלחמבו ubimḥolot (‘y con danzas’).
 187 
Ḥy y Bhb. Sal 136:1: ודסח םלועל יכ בוט־יכ הוהיל ודוה Hodú laYahvé ki tob ki leolam 
ḥasdó (‘Load a adonay porque [es] bueno, porque [es] por siempre Su misericordia’). bf: 
Load à A. que bueno, que para siempre su merced.
 188 
Ḥy y Bhb. Jue 5:7: לארשיב םא em beYisrael (‘madre en Israel’). BF: madre en 
Yisrael.
 189 
Ḥy: םילשורי תלהת תא et tehilat Yerušaláyim (‘la loor de Jerusalén’). ≈ Sal 102:22. 
Bhb. (Sal 102:22): םילשוריב ותלהתו utehilató bIrušaláim (‘y su loor en Jerusalén’). BF: 
y su loor en Yerusalaim.
 190 
Ḥy y Bhb. Éx 24:3: דחא לוק םעה־לכ ןעיו vayaan kol haam col eḥad (‘y respondió 
el pueblo al unísono’). bf: y respondió todo el pueblo voz una. Ḥy omite la segunda parte 
de la cita: דחא לוק col eḥad (‘a una voz’), que sí traduce La.
 191 
Ḥy y Bhb. Sal 68:4: וצלעי וחמשי yismeḥú yaalŝú (‘regocíjense [y] sean exaltados’). 
bf: se alegraràn, agozarseàn.
 192 
Ḥy y Bhb. 2Cr 5:12: םילבנבו םיתלצמב bimŝiltáyim ubinbalim (‘con címbalos y 
salterios’). bf: con reteñideras, y con gaytas.
 193 
Ḥy: רמאתו  ׳הל  תאזה הרישה תא תידוהי  רשתו Vatášar Yehudit et haširá haźot 
laH’ vatómer (‘Y cantó Judit este cántico a Adonay y dijo’). ≈ Éx 15:1. Bhb. (Éx 15:1): 
רמאל  ורמאיו  הוהיל  תאזה  הרישה־תא  לארשי  ינבו  השמ־רישי  זא Aź yašir Mošé ubené 
Yisrael et haširá haźot laYahvé vayomerú lemor (‘Entonces entonaron Moisés y los hijos 
de israel este cántico a adonay, diciendo por decir’). bf: Entonces cantò moseh, y hijos 
de Israel, à la cantica la esta à A., y dixeron por dezir.
 194 
Ḥy: לוחמב  ׳הל  וריש  ףותב  ׳ה  תא  וללה Halelú et H’ betof širó laH’ bemaḥol 
(‘Alabad a Adonay con tamboril. Cántenle alabanzas en la danza’). ≈ Sal 149:3. Bhb. 
(Sal 149:3): ול־ורמזי רונכו ףתב לוחמב ומש וללהי Yehalelú šemó bemaḥol betof vejinor 
yeźamerú lo (‘Alaben Su Nombre en la danza. Cántenle alabanzas con tamboril y lira’). 
bf: Alaben su nombre con bayle, con adufle y harpa psalmèen à el.
 195 
Ḥy y Bhb. Sal 33:3: שדח ריש ול־וריש Širú lo šir ḥadáš (‘Cantad a Él [un] cántico 
nuevo’). bf: Cantad à el cantico nuevo.
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Load a El y llamad por Su Nombre 196. H’ vencedor de pelea, H’ Su Nom-
bre 197. H’ Dio grande Tú y temerośo en fuerza, y no hay quen asemee 
a_ti. todas las crianzas te_sierven y se encorvan a_ti y /24rloarán a_ti 
todas Tus hechas, lo que diǰistes: y fue con Tu habla fue criado el mun-
do 198, las montañas y las cuestas 199 se retenblaron 200, y como la cera se 
deśhićieron delantre Tu fortaleźa 201. Tu derecha, H’, fuerte en la fuerza, 
Tu derecha H’ quebrantastes enemigo 202. ¿Quén como a_Ti en los fuer-
tes, H’? ¿Quén como a Ti fuerte en la santidad, temerośo de loores, 
haćién maravilla? 203».
 196 
Ḥy: ומשב וארקו ודוה Hodú vequirʾú bišmó (‘Alabad y llamad en Su Nombre’). ≈ 
Sal 105:1. Bhb. (Sal 105:1): ומשב וארק הוהיל ודוה Hodú laYahvé quirʾú bišmó (‘Alabad 
a adonay. invocad Su Nombre’). bf: Load à A., llamad en su nombre.
 197 
Ḥy y Bhb. Éx 15:3: ומש הוהי  המחלמ שיא הוהי Yahvé iš milḥamá Yahvé šemó 
(‘Adonay [es] Señor de guerra. Adonay [es] Su Nombre’). BF: A. varon de Pelea: A. su 
nombre.
 198 
Ḥy: ךחור תא תחלשו יהתו Vatehí vešalaḥta et ruḥajá (‘Y fue y enviaste Tu aliento’). 
≈ Sal 104:30. Bhb. Sal 104:30: ךחור חלשת Tešalaḥ ruḥajá (‘Envías Tu aliento’).
 199 
el texto dice puestas. véase elena ROMERO, El profeta moisés, divino y humano: su 
grandeza y su muerte. Versiones sefardíes de dos leyendas hebreas medievales (Madrid: 
CSIC, 2017) pág. 211, n. 28, donde deja puestas en el texto y señala en nota que se trata 
de las «cuestas de las colinas».
 200 
Ḥy: ושערי תודוסיהו םירהה וארבנו venibraú heharim vehayesodot yirašú (‘fueron 
creados los montes y los cimientos retemblaron’). ≈ Nah 1:5. Bhb. (Nah 1:5): ושער םירה 
וגגמתה תועבגהו  ונממ Harim raašú mimenu vehaġuebaot hitmogagu (‘Las montañas 
tiemblan ante Él, y las colinas se derriten’). BF: montes temblaron del, y los collados se 
desleyeron.
 201 
Ḥy: ךתרובג ינפלמ וסמנ גנודכו ukaḍonag namasú milifné gueburateja (‘como cera 
se derritieron ante Tu fortaleza’). ≈ Sal 97:5. Bhb. (Sal 97:5): ינפלמ וסמנ גנודכ םירה 
הוהי Harim kaḍonag namasú milifné Yahvé (‘Las montañas como cera se derritieron ante 
adonay’). bf: montes como cera se desleyèron de delante A.
 202 
Ḥy y Bhb. Éx 15:6: ביוא ץערת הוהי ךנימי חכב ירדאנ הוהי ךנימי Yeminjá Yahvé 
nedarí bakóaḥ yeminjá Yahvé tiráŝ oyeb (‘Tu diestra, Adonay, magnificada por Tu 
fuerza. tu diestra, adonay, aniquiló al enemigo’). bf: Tu derecha A. fuerte con fuerça: 
tu derecha A. quebranta enemigo.
 203 
Ḥy y Bhb. Éx 15:11: השע תלהת ארונ שדקב רדאנ הכמכ ימ הוהי םלאב הכמכ־ימ 
אלפ mi jamoja baelim Yahvé mi kamoja nedar bacodeš norá tehilot ose fele (‘¿Quién 
como Tú entre los dioses, Adonay? ¿Quién como Tú, inmenso en santidad, el digno de 
alabanzas y hacedor de milagros?’). BF: Quien como tu en los fuertes A.? quien como tu 
fuerte en la santidad? Temeroso de loores hazedor de maravilla?
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[33. alegría por la victoria sobre los enemigos]
Y en atemando de cantar la cantiga, se apañaron todo el pueblo y 
se alimpiaron de el enconamiento de los matados, y entraron a el bet 
hamicdáš y allegaron corḅanot y preśentes a H’ 204 dio de Yisrael. Y Ye-
hudit enpreśentó toda aquella haćienda que le dieron de la guera a el Bet 
hamicdáš. Y hićieron ahí alegría grande tres meśes por la salvación que 
los salvó el dio de poder de sus enemigos. Y en todos días de sus vidas de 
Yehudit no se paró dañador en Yisrael. Y arepośó la tiera munchos años 
después de su muerte 205, que cayó pavor y miedo sobre las umot 206.
[COLOFÓN]
Y esta maravilla aconteció en ʿéreb Ḥanuká, que por este cavśo uśan 
alguna ĝente de comer cośa de queśo y leche por el nes que le aconteció 
a Yehudit con la leche y con el queśo. Y ansí tanbién hay lugares que en 
ʿéreb Ḥanuká no dićen taḥanunim por-que lo tienen como moʿed. Y este 
cuento fue escrito con hablas claras para dar a saber las maravillas del 
Šy”t que haće con su pueblo Yisrael, que nunca mos deǰó ni mos deǰará y 
Él mos mandará muestro Regmidor en prestos días, amén. Ky”r.
 204 
Ḥy: םירדנו  םיחבזו  תולוע  םלוכ  ולעה heelú kulam olot uźebaḥim vanedarim 
(‘ofrecieron todos holocaustos y sacrificios y votos’). ≈ 1Sam 6:15. Bhb. (1Sam 6:15): 
הוהיל אוהה םויב םיחבז וחבזיו תולע ולעה heelú olot vayiźḅeḥú źebaḥim bayom hahú 
laYahvé (‘ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios en aquel día a Adonay’). BF: 
alçáron alçaciones, y sacrificáron sacrificios, en el dia el esse à A. en Ḥy no se menciona 
הוהיל laYahvé (‘a Adonay’), sin embargo, sí está en el texto de La, que añade, además 
«dio de Yisrael».
 205 
Esta quietud de la tierra ha sido comparada a la que sobrevino tras los mandatos de 
los jueces de israel, comparando así a Judit con ellos. Cf. Jue 3:11, 30; 5:31 y 8:28. Véase 
lEVINE GERA, «The Jewish Textual Traditions», pág. 25, n. 4.
 206 
Bhb. Éx 15:16: דחפו התמיא םהילע לפת Tipol alehem emata vafáḥad (‘Cayó sobre 
ellos miedo y pavor’). bf: Cayga sobre ellos miedo y pavor. esta frase no está en Ḥy.
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GlOSARIO
(recojo los términos de la introducción y de la edición del texto, así 
como otros en las notas que me han parecido de no evidente compren-
sión para un lector no experto en la materia):
Aḅaǰar ‘humillar, rebajar’; tb. ‘bajar, descender’; aḅaǰarse 
‘rebajarse, humillarse’.– aḅaǰéš ‘bajéis’.– aḅatición ‘abatimiento’.– 
aḅorecientes ‘que aborrecen, adversarios’.– aḅorición ‘odio, 
aborrecimiento’.– acalladura ‘silencio’.– acodrar ‘recordar’.– acoǵer 
‘recoger’; acoǵerse ‘reunirse’.– acometer ‘prometer’.– aconantar 
‘adelantar, anticipar’.– adelantre, delantre ‘adelante’.– adheśados 
(prob. lat. adhaerens) ‘adheridos’.– adientro ‘dentro’.– adolenciarse 
‘enfermarse’.– Adonay (hb. ינודא lit. ‘mi Señor’) ‘Dios’, sustituye el 
nombre de dios, inefable según la tradición judía; vid. H’.– adonenu 
(hb. וננודא) ‘nuestro señor’; vid. ašer.– adufle ‘adufes, panderos’.– 
afalagar (esp. halagar) ‘consolar’; tb. ‘contentar, convencer con buenas 
palabras, aplacar’.– afeitarse ‘ataviarse, hermosearse’.– aferar ‘asir, 
agarrar’.– afilú (hb. וליפא) ‘incluso, aunque’.– afirmar ‘hacer firme, 
cumplir’; afirmar(se) ‘cumplir(se), hacer(se) realidad’.– afriírse ‘sufrir 
por medio de privación’.– afuera(s) de ‘fuera de, excepto’; tb. ‘además 
de’.– agaguí (hb. יגגא) ‘agageo’; vid. Hamán.– agora ‘ahora’.– 
agoźaremos ‘gozaremos’.– alabantes ‘que alaban’.– Aleforne 
‘Holofernes’.– alegrantes ‘que se alegran’.– alevantantes ‘que se 
levantan’.– Algaźí (hb. יזאגלא): nombre propio.– allegar ‘llegar’; vid. 
corḅanot.– altigüeźa ‘orgullo, altivez’.– alzán gracia ‘que suscita 
gracia’.– Amèdata: vid. Hamedata.– amén (hb. ןמא) ‘amén’; ~ veamén 
(hb. ןמאו  ןמא) ‘amen, así sea’.– amostrar ‘enseñar, mostrar’.– ansí 
‘así’.– Antiojos (gr. Αντίοχος) ‘Antíoco’.– apañar(se) ‘reunir(se)’.– 
apeśgarse ‘agravarse’.– apiadar(se) a alg. ‘tener piedad de alg.’.– 
aquedarse ‘aplacarse, calmarse’.– arabiar(se) ‘irritar(se)’.– araśgar 
‘rasgar’.– arecibir ‘recibir’.– areǵistarse ‘avergonzarse, humillarse’.– 
ʿarelim (hb. םילרע) ‘incircuncisos, no judíos’.– arematar ‘matar, 
exterminar’.– arematarse ‘eliminarse’.– arepośar(se) ‘reposar(se), 
calmar(se)’.– arepudián ‘que repudia, que rechaza’.– arepudiar 
‘repudiar, rechazar’.– ariba ‘encima, sobre’.– arodear ‘cercar, 
rodear’.– arogar ‘rogar, suplicar’.– aronĵantes ‘que arrojan’.– aronĵar 
‘arrojar’.– asabentarse (lit. ‘hacerse sabio’) ‘actuar sabiamente’, es 
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creación del ladino a partir de saber.– asegún ‘según’.– asemear 
‘semejar, parecer’.– asentado ‘sentado’.– ašer táḥat memšélet 
adonenu hamélej (hb. ךלמה וננודא תלשממ תחת רשא) ‘que está bajo el 
gobierno de nuestro señor el rey’.– Aškenaźí (hb. יזנכשא): apellido.– 
asperar ‘esperar’.– asufrirse ‘apoyarse; confiar’.– Ašur (hb. רושא) 
‘Asiria’.– atemar (cf. hb. םת tam ‘acabar’) ‘aniquilar, destruir’; tb. 
‘acabar, terminar’.– atemarse ‘desaparecer, extinguirse’.– atorcimos 
‘contradijimos’.– aturḅada ‘turbada’.– aturḅar ‘turbar, alterar’.– 
aublación ‘aullido’.– aublar ‘aullar, dar voces’.– aublaredeš 
‘aublaréis, aullaréis’.– Ayifto ‘Egipto’.– bailantes ‘que bailan’.– bar 
(aram.) ‘hijo’.– baragán ‘poderoso, fuerte’.– baraganía ‘valentía, acto 
heroico’.– Baray (hb. יראב) ‘Baray’.– batir ‘golpear’.– Bemá 
madliquín (hb. ןיקילדמ המב) ‘Con qué debemos encender’.– ben (hb. 
ןב) ‘hijo de’; vid. Ŝiyón.– bendicho ‘bendito’.– Bet hamicdáš (hb. 
שדקמה תיב lit. ‘Casa Santa’) ‘el Templo (de Jerusalén)’; vid. Caśa 
Santa.– bidfús (hb. סופדב) ‘en la imprenta’.– Binyamín (hb. ןימינב) 
‘Benjamín.– bkmh”r (hb. ר״המכב, abrev. de ברה  ונרומ  דובכ  ןב ben 
kabod morenu harab) ‘hijo del honorable maestro el rabino’.– borachez 
‘borrachera’.– bula (tc. bola ‘mujer del tío paterno’, bula ‘hermana 
mayor’) ‘mujer, señora’.– calé (tc. kale) ‘fortaleza’.– camareta 
‘habitación’.– camino ‘modo correcto de obrar’.– cantablina ‘harpa’.– 
careras ‘carreras, caminos o cursos que uno sigue en su trayectoria’-. 
Caśa Santa: forma de traducir hb. שדקמה תיב bet hamicdáš; vid. bet 
hamicdáš.– castigar ‘enseñar, advertir, reprender’.– cativerio 
‘cautiverio’.– cavśante ‘causante’.– cavśar ‘causar’.– cavśo ‘caso’; tb. 
‘causa’; por ~ ‘a causa de’.– cayen ‘caen’.– cencia ‘ciencia’.– ceradura 
‘prepucio’.– cercucirse ‘circuncidarse’.– chalís (tc. sing. çalı) ‘arbusto, 
matorral’.– civdad ‘ciudad’.– cobdicia ‘deseo, codicia’.– cobdiciar 
‘ansiar, desear’.– comando (it. comando) ‘orden, mandato’.– como tb. 
‘cuando’.– conhortar ‘consolar, reconfortar’.– conpaña ‘compaña, 
compañía’.– contimos ‘contamos, narramos’.– conturḅiador 
‘conturbador, inquietador’.– corḅanot (hb. תונברק) ‘sacrificios, 
ofrendas’; allegar ~ ‘ofrecer sacrificios’.– Coštandina 
‘Constantinopla’.– crianzas ‘criaturas’.– criar ‘crear’.– cuatreguas 
‘cuadrigas’.– cuentra del ‘en contra de’.– culebro ‘serpiente, culebra’.– 
cunplir ‘cumplir’.– darkeja (hb. ךכרד) ‘tu camino’; vid. Yišlaḥ.– 
decender ‘descender’.– dećir: a ~ ‘diciendo’.– defús (hb. סופד, con art. 
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סופדה haḍefús) ‘(la) imprenta’.– delantre: vid. adelantre.– demandar 
‘preguntar’.– demudadas ‘extrañas, raras’.– demudados ‘distintos, 
diferentes’.– deredor ‘alrededor’.– deśvainantes ‘desenvaiantes’.– 
deśvainar ‘desenvainar’.– detrás tb. ‘en contra, contra’.– dichas 
‘dichos, palabras’.– Diná (hb. הניד) ‘Dina’.– dinim (hb. םיניד) ‘normas, 
preceptos’.– Dio ‘Dios’.– dito ‘dicho’.– ‘Ein Dor (hb. ראד  ןיע) ‘Ein 
dor’.– el-luego ‘luego’.– Elohim (hb. םיהולא) ‘Dios’.– enḅaǰo 
‘abajo’.– enborachar ‘emborrachar’.– encolgada ‘colgada’.– 
encolgalda ‘colgadla’.– encomendanzas ‘mandatos, encomiendas’.– 
encomendar ‘mandar’.– enconado ‘impuro, inmundo’.– enconamiento 
‘impureza’.– enconar(se) ‘impurificar(se)’.– endeques (tc. sing. 
hendek) ‘zanjas, trincheras’.– endo ‘yendo’.– enfegućiarse (jesp. 
enfeuzyárse) ‘confiar, tener fe en el apoyo de’.– enmentado ‘mentado, 
mencionado’.– enmentar ‘mentar, mencionar’.– enpreśentar 
‘conceder, ofrecer’.– enveluntar ‘querer, desear’.– ʿéreb (hb. ברע) 
‘tarde’; vid. Ḥanuká.– erecerse ‘incendiarse, arder’; tb. enfadarse, 
enfurecerse’.– ʿEŝ haḥayim (hb. םייחה ץע) ‘Árbol de vidas’.– escapar 
(cf. DRAE, 4ª ac.) ‘librar, liberar, salvar’; tb. ‘terminar, acabar’.– 
esforzadvos ‘coged fuerzas’.– espartir ‘repartir’.– esperantes ‘que 
esperan, que confían’.– esquinches (esp. esguince > desguinche 
‘desgarrón’, cat. esquinç) ‘roturas de la piel’.– estó ‘estoy’.– faces 
(calco de hb. םינפ panim lit. ‘caras’) ‘cara, faz’.– fiero ‘hierro’.– fin: en 
~ ‘al final’.– firmamiento ‘pacto, alianza’; taar ~ ‘hacer un pacto’.– 
folor ‘furor, ira’; luengo de ~es ‘paciente’.– fonsado ‘ejército, hueste’.– 
Fuerte: forma de traducir hb. רוצ Ŝur ‘Roca’, aplicado a Dios; fuertes 
‘dioses’.– fuida ‘huida’.– fuir, fuyir ‘huir’.– gamellos ‘camellos’.– 
ĝentío ‘gentes, pueblos (no judíos)’.– gracia: vid. alzán.– goyim (hb. 
םייוג) ‘gentiles, no judíos’.– guadradores ‘guardianes’.– güestro 
‘vuestro’.– guste ‘gusto, placer’.– H’ (hb. ׳ה, abrev. de םשה Hašem lit. 
‘el Nombre’, se lee Adonay) ‘Dios’.– hablán ‘que habla’.– haćé 
‘haced’.– haćién ‘que hace’.– haḍefús: vid. defús, hebetiv.– Hagadá 
(hb. הדגה Haġadá lit. ‘Narración’): conjunto de narraciones de la 
tradición oral hebrea de la fiesta de Pascua.– Haleví (hb. יולה lit. ‘el 
levita’): nombre propio.– ḥalucá (hb. הקולח) ‘posibilidad’.– hamadpís 
(hb. סיפרמה) ‘el impresor’.– Hamán el agaguí (hb. יגגאה ןמה) ‘Amán 
el agageo’.– Hamedata, Amedata (hb. אתדמה) ‘Amedata’.– hamélej 
(hb. ךלמה) ‘el rey’; vid. ašer.– hamicdáš (hb. שדקמה) ‘la santidad’; vid. 
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bet.– Ḥanuká (hb. הכונח lit. ‘Luminaria’): fiesta religiosa judía que 
conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la 
independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos 
seléucidas (s. ii a.e.c.); ʿéreb ~ (hb. הכונח ברע) ‘la víspera de Ḥanuká’, 
día que empieza la fiesta.– ḥasid (hb. דיסח) ‘piadoso, justo’.– Ḥayim 
(hb. םייח, con art. םייחה haḥayim lit. ‘[las] Vidas’): nombre propio; vid. 
Eŝ haḥayim.– Ḥaźán (hb. ןזח lit. ‘chantre’): nombre propio.– he, hec 
‘he aquí que’.– hebetiv lebet haḍefús (hb. סופדה תיבל ויתאבה) ‘lo trajo 
a la imprenta’.– Ḥebrat (hb. תרבח) ‘Comunidad (de)’.– Ḥebré (hb. 
ירבח) ‘Ḥebré’.– Hejal hacodeš (hb. שדוקה  לכיה lit. ‘Palacio santo’): 
parte central del templo de Jerusalén.– hejréaḥ (hb. חרחה) ‘necesidad’.– 
Ḥeliŝ (hb. ץילח): nombre propio.– Hošaná Raḅá (hb. הבר  הנעשוה): 
nombre que recibe el séptimo día de la fiesta de Sukot, el cual se 
diferencia de los restantes por tener una liturgia específica que se inicia 
con una vigilia.– h”r (hb. ר״ה, abrev. de יברה haraḅí) ‘el rabino’.– itaj 
(hb. ךתא) ‘contigo’; vid. Yišlaḥ.– ĵuntos con mí ‘conmigo’.– ĵustedad 
‘justicia’.– Karmí (hb. ימרכ ‘lit. ‘viñador’) ‘Carmis’.– kerubim (hb. 
םיבורכ) ‘querubines’.– kešerá (hb. הרשכ) ‘recta, justa’.– kohanim (hb. 
םינהכ) ‘sacerdotes’.– ky”r (hb. ר״יכ, abrev. de ןוצר  יהי  ןכ ken yehí 
raŝón) ‘que así sea’.– ladino: construcción lingüística resultante de una 
traducción literal de los textos biblicos y sagrados.– lebet (hb. תבל) ‘a 
la casa’; vid. hebetiv.– lf”c (hb. ק״פל, abrev. de ןטק טרפל lifrat catán) 
‘según el cómputo menor’.– luengo ‘largo’; vid. folor.– maasé (hb. 
השעמ) ‘relato, narración, historia, suceso’.– madliquín (hb. ןיקילדמ) 
‘debemos encender’; vid. bemá.– malʾaj (hb. ךאלמ) ‘ángel’.– malʾajó 
(hb. (וכאלמ ‘su ángel’; vid. Yišlaḥ.– manco (it. manco): en ~ ‘en 
menos’.– maravía ‘maravilla’.– maraviośos ‘maravillosos’.– matará 
(tc. matara) ‘cantimplora’.– mayoral ‘jefe’.– mayorgarse ‘aumentar, 
acrecentarse’.– Meguilat (hb. תליגמ, ‘el Rollo de’): aquí, de Antíoco.– 
meḥamat (hb. תמחמ) de ‘porque, a causa de’.– membración ‘memoria, 
recuerdo’.– memšélet (hb. תלשממ) ‘gobierno’; vid. ašer.– meter 
‘poner’.– Midián (hb. ןידמ) ‘Madián’, región bíblica.– midráš (hb. 
שרדמ): comentarios al texto bíblico que desarrollan interpretaciones 
analógicas, parabólicas, alegóricas y otro material no normativo, 
expuesto con intención homilética o exegética.– mientes: vid. parar.– 
Mijá (hb. הכימ) ‘Miqueas’.– mo ‘nos’.– modre (esp. mor): para ~ de 
‘por causa (de), por mor de’.– moʿed (hb. דעומ) ‘fiesta, celebración 
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religiosa’.– morán ‘que mora, que habita’.– Mordeḥay (hb. יכדרמ) 
‘Mardoqueo’.– mos ‘nos’.– Mošé (hb. השמ) ‘Moisés’.– mośotros 
‘nosotros’.– muchiguán ‘que aumenta, que multiplica’.– muchiguar 
‘aumentar, multiplicar’.– muestros ‘nuestros’.– muncho ‘mucho’.– 
naciones ‘gentiles, no judíos’.– Naḥmán (hb. ןמחנ lit. ‘agradable’): 
nombre propio.– Natán (hb. ןתנ lit. ‘ha dado’): nombre propio.– nes 
(hb. סנ) ‘milagro’.– nidpás po (hb. הפ ספדנ) ‘publicado aquí’.– Nisim 
(hb. םיסנ, pl. de סנ nes) ‘Milagros’, nombre masculino.– non ‘no’.– 
Ofir (hb. ריפוא) ‘Ofir’.– onde ‘donde’.– ‘Oreb (hb. ברוע) ‘Oreb’.– otro 
que (cf. fr. outre que) ‘sino que’.– oyir ‘oir’.– pačhás (tc. sing. paşa) 
‘ministros, bajaes’.– parar mientes ‘prestar atención’.– pararse 
‘colocarse, ponerse en’; tb. ‘alzarse, levantarse’; tb. ‘oponerse’.– Parʿó 
(hb. וערפ) ‘Faraón’.– pedrón ‘perdón’.– pequimos ‘pecamos’.– perché 
(tc. perçem) ‘tupé, flequillo’.– pero ‘perro’.– pescuśar (cf. esp. 
pesquisa) ‘indagar, investigar con minucia’.– peśgado ‘pesado’.– 
piadad ‘piedad’.– po (hb. הפ) ‘aquí’; vid. nidpás.– porfundinas 
‘profundidades’.– prebar ‘probar, someter a prueba’.– preśente: en ~ 
‘en presencia’.– prestos (it. sing. prèsto ‘pronto, en seguida’): en ~ días 
‘en los próximos días’.– probe ‘pobre’.– pronto (it. pronto) ‘preparado, 
dispuesto’.– pueblo tb. ‘nación no judía’.– puerpo ‘cuerpo’.– punto 
‘minuto; momento’.– quedar ‘paz, quietud’.– quen ‘quien’.– Quišón 
(hb. ןושיק) ‘Cisón’.– quitar ‘sacar, hacer salir’.– rašáʿ (hb. עשר) 
‘malvado’.– real ‘campamento del ejército’.– refuśar ‘rehusar’.– 
reǵisto ‘humillación, vergüenza’.– Regmidor ‘Redentor’, aplicado a 
dios.– reinado ‘reino’.– retenblar ‘retemblar’.– Reubén (hb. ןבואר) 
‘Rubén’.– riǵeron ‘rigieron, gobernaron’.– ronpidas ‘rotas’.– ruyen 
‘suplican, rugen de desesperación’.– Saadi (hb. ידעס): nombre propio.– 
Sadón (hb. ןודעס): nombre propio.– Ŝalmunáʿ (hb. ענומלצ) ‘Zalmuna’.– 
Šalom (hb. םולש ‘paz’): nombre propio.– Sanḥerib (hb. בירחנס) 
‘Senaquerib’.– santuvario ‘santuario’.– šarifes (tc. sing. şerif) ‘nobles, 
distinguidos’.– sarlé ‘saldré’.– ŝebaot (hb. תואבצ) ‘ejércitos’; H’ ~ 
‘Dios de los ejércitos’.– šébet (hb. טבש) ‘tribu’.– séfer (hb. רפס) 
‘libro’.– Šejem (hb. םכש) ‘Siquem’.– Šejiná (hb. הניכש lit. ‘Presencia’) 
‘Dios’.– seliḥot (hb. תוחילש lit. ‘perdones’): oraciones y poemas 
penitenciales que se recitan en determinados días.– Šemuel (hb. לאומש) 
‘Samuel’.– šenat (hb. תנש) ‘año de’.– sentido: tenemos ~ ‘hemos 
oído’.– sentiréš ‘oiréis, escucharéis’.– Šimʿón (hb. ןועמש) ‘Simón’.– 
estudio y edición de una versión sefardí aljamiada del maasé yehudit
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sinclavo ‘esclavo’.– Sísera (hb. ארסיס) ‘Sísera’.– Ŝiyón (hb. ןויצ) 
‘Sión’; Ben ~ (lit. ‘hijo de Sión’): nombre propio.– so ‘soy’.– soḅerbio 
‘soberbia’.– soeftados ‘sujetos’.– sola: a Tú ~ ‘solamente Tuyos’.– 
sonbaír ‘seducir, convencer’.– Sukot (hb. תוכוס lit. ‘Cabañuelas’): una 
de las tres festividades mayores en la que es preceptivo residir o sentarse 
a comer en cabañas construidas al efecto en jardines y terrazas.– Šy”t 
(hb. ת״יש, abrev. de ךרבתי םש Šem yitbaraj ‘el Nombre, bendito sea’) 
‘Dios’.– tadre ‘tarde’.– taḥanunim (hb. םינונחת) ‘plegarias 
penitenciales’.– táḥat (hb. תחת) ‘bajo, debajo’; vid. ašer.– taar ‘tajar, 
matar’; tb. ‘arrodillar’.– tanbién ‘también’.– tanto: a ~ ‘a tal punto’.– 
tañeres ‘instrumentos musicales’.– taxa ‘tasa, medida’.– tebilá (hb. 
הליבט) ‘baño por inmersión del ritual de purificación’; haćer ~ ‘bañarse 
ritualmente sumergiéndose en el baño ritual’.– tefilá (hb. הליפת) ‘rezo, 
oración’; haćer ~ ‘rezar’.– temerośo ‘que provoca temor, temible’.– 
tenbla ‘temblor’.– tešubá (hb. הבושת) ‘arrepentimiento’; tornar en ~ 
‘arrepentirse’.– tirarse ‘apartarse’.– Tobí (hb. יבוט) ‘Tobías’.– tomarse 
con ‘medirse (las fuerzas) con’.– topar(se) ‘encontrar(se), hallar(se)’.– 
torḅá (tc. torba) ‘saco’.– trabar ‘acometer, atacar’.– tremontina 
(prob. it.) ‘barullo’.– treślado ‘traducción’.– trocar ‘cambiar’.– truǰ- 
‘traj-’, formas del pret. ind. del verbo traer.– tuerta ‘torcida’.– tulum 
(tc. tulum) ‘odre’.– Ufaź (hb. זפוא) ‘Ofir’: ciudad bíblica de incierta 
ubicación, famosa por su oro.– umot (hb. תומוא) ‘naciones, pueblos (no 
judíos)’.– uśada ‘acostumbrada’.– uśar ‘acostumbrar, tener la 
costumbre’.– ʿUźiyahu (hb. והיזוע) ‘Ocías’.– valutadas (it. valuta 
‘valor’) ‘valiosas’.– vehiŝlíaḥ (hb. חילצהו) ‘y orientará’; vid. Yišlaḥ.– 
veluntad ‘voluntad’.– vente ‘veinte’.– verná ‘vendrá’.– vía ‘veía’.– 
vidas (calco del hb. םייח ḥayim lit. ‘vidas’) ‘vida’.– vido ‘vio’.– vista 
‘aspecto, apariencia’.– visteš ‘vísteis’.– ṿivda ‘viuda’.– ṿivdez 
‘viudedad’.– Yaacob (hb. בוקעי) ‘Jacob’.– Yabín (hb. ןיבי) ‘Jabín’.– 
Yaván (hb. ןוי) ‘Grecia’.– Yehošúʿa (hb. עשוהי) ‘Josué’.– Yehudit (hb. 
תידוהי con art. תידוהיה haYehudit) ‘(la) Judit, (la) judía’.– Yerušaláyim 
(hb. םילשורי) ‘Jerusalén’.– Yiŝḥac (hb. קחצי) ‘Isaac’.– Yišlaḥ malʾajó 
itaj vehiŝlíaḥ darkeja (hb. ךכרד חילצהו  ךתא וכאלמ חלשי) ‘enviará su 
ángel contigo y orientará tu camino’.– Yisrael (hb. לארשי) ‘Israel’.– 
Yisraeliča: nombre propio.– yisurín (hb. םירוסי o ןירוסי) ‘sufrimientos, 
tormentos, suplicios, padecimientos’.– Yom Tob (hb. בוט םוי lit. ‘día 
festivo’): nombre propio.– Yoná (hb. הנוי) ‘Jonás’.– Yosef (hb. ףסוי) 
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‘José’.– yr”h (hb. ה״רי, abrev. de ודוה םורי yarom hodó) ‘se acreciente 
su esplendor’.– yŜ”v (hb. ו״צי, abrev. de ולאגו ורוצ והרמשי yišmerehu 
Ŝuró veGoaló) ‘que le ampare su Protector y su Salvador’.– Źébaḥ (hb. 
חבז) ‘Zeba’.– Źeeb (hb. באז) ‘Zeeb’.– źlh”h (hb. ה״הלז, abrev. de ונורכז 
אבה םלועה ייחל źijronó leḥayé haolam haḅá) ‘su recuerdo perdure en el 
mundo venidero’.
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